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В В Е Д Е Н И Е
Важным периодом в истории советской деревни являются первые 
послевоенные годы. К концу четвертой пятилетки в СССР было вос­
становлено сельское хозяйство и, в основном, достигнут довоенный 
уровень производства. Однако исследовать проблемы аграрной исто­
рии тех лет чрезвычайно сложно, что обусловлено почти полным от­
сутствием опубликованной статистики. В результате историки вво­
дили в научный оборот разрозненные, часто непроверенные данные, 
что серьезно затрудняет работу по теме.
Так, В.П.Емельянов, со ссылкой на статистический сборник 
(Народное хозяйство РОБСР. М., 1957.С.222) указывает, что за 
годы четвертой пятилетки на Урале организовали 132 машинно-трак­
торные станции, а основные фонды МТС выросли на 158,6#^ . Однако, 
указанный сборник не содер^т сведений по данной проблеме, мате­
риалы же Госкомстата СССР свидетельствуют, что за J946-I950 гг. 
число МТС на Урале увеличилось на 65 Не соответствует истине 
и утверждение другого автора - В.Г.Волкевича, считающего, что к 
7 ноября 1947 г. в Свердловской области были электрифицированы 
все колхозы, совхозы и МТС . Источники свидетельствуют, что к 
концу 1947 г. на Среднем Урале электроэнергию получали лишь 73# 
колхозов, 91# МТС И* 76# совхозов Более того, электрификация 
уральского села не была завершена и в 50-е годы.
Характерна в этом отношении монография "Колхозы Урала в пер­
вые послевоенные годы (І946-І950 гг.)”, опубликованная в 1979 г. 
издательством Томского университета. Книга содержит богатые ста­
тистические материалы по истории колхозов пяти областей Урала,
Емельянов В.И. Борьба партийных организаций Урала за раз­
витие сельского хозяйства в послевоенный период (1946-Т953 гг.)//
В.И.Ленин и социально-экономические проблемы развития Урала.Вып.2. 
Свердловск, 1970. С.44
2 ЦГАНХ СССР .Ф. 1562. 0п .324.Д. 1869.JI. 49-56 ;Д. 3751 .Л. 65-723 Волкевич В.Г. Повышение авангардной роли коммунистов Сверд­
ловской областной парторганизации в восстановлении и укреплении 
сельского хозяйства (1946-1952)// Из истории социалистического 
строительства на Урале. Свердловск, 1976. С.ПЗ
4 ЦГА РСФСР. Ф.374.0п.14.Д.4402.Л.7
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однако наличие грубых фактических ошибок заметно снижает ее цен­
ность. В частности, недоумение вызывают приводимые в монографии 
данные о размерах оплаты трудодня в сельскохозяйственных арте­
лях Опубликованные в литературе сведения годовые отчеты 
колхозов и просто здравый смысл подсказывают, что эти данные 
примерно в сто (!) раз ниже фактических. Впоследствии они "пе­
рекочевали'* в другие работы . Одновременно Р.П.Толмачева в 5-6 
раз завысила годовую выработку трудодней колхозниками Урала 
Наш вывод подтверждают не только материалы многие публикаций
 ^По данным автора вышеуказанной монографии, в 1940 г. кол­
хозники Оренбургской области в среднем на трудодень получили 
0,05 коп., в 1945 г. - 0,07, в 1950 г. - 0,06 коп.; в Пермской 
области - соответственно 0,05, 0,05 и 0,02 коп.; в Свердловской 
- 0,06, 0,08 и 0,05 коп. и т.д. - Толмачева Р.П. Колхозы Урала 
в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.). Томск,1979.С.172
£* Советская деревня в первые послевоенные годы, 1946-1950. М., 
1978. С.457; Крестьянство Сибири в период упрочения и развития 
социализма. Новосибирск, 1985. СЛ77,250;История советского кре­
стьянства. Т.4. М.,1988. С Л  76; и др.
7 Толмачева Р.П. Повышение материального уровня колхозников 
Урала в 1946-1958 гг. // Материальное благосостояние тружеников 
уральской советской деревни, І9І7-І985 гг.Свердловск,1988.С.76Q По данным Р.П.Толмачевой, "возросла к концу 1950 г. по срав­
нению с 1940 г. годовая выработка трудодней одним трудоспособным 
мужчиной в колхозе с 1859 до 2105 трудодней и трудоспособность 
женщин - с ІІІ6 до 1394 трудодней”. - Толмачева Р.П. Колхозы 
Урала в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.). С.89
Q Арутюнян D.B. Советское крестьянство в годы Великой Отече­
ственной войны. М.,1970. С.93; Волков И.М. Трудовой подвиг со­
ветского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946- 
1950 годах. М., 1972. С.ІІ5; Крестьянство Сибири в период упро­
чения и развития социализма. СЛ36; История советского кресть­
янства. Т.4. М..,1988. С.97,176,177
но и сведения, содержащиеся в ее же книге Некоторые данные 
оказались перепутаны. Так, сведения о машинно-тракторном парке 
МТС Оренбургской области за 1940, 1945, 1950 гг. на самом де­
ле относятся к Пермской области. В свою очередь, вместо данных 
по Пермской области приводятся материалы по Свердловской, 
Свердловская область спутана с Челябинской и т.д.** Следует от­
метить и на сопоставимость приводимых статистических материалов.
Одни из них охватывают две области Урала (с.130), другие - три 
(с.71), третьи - четыре (с.22), четвертые - пять (с. 12), пятые 
учитывают и Башкирию (С.33), шестые -.весь регион (с.47)^.По­
добный перечень можно было бы продолжить.
Качество характеризуемых работ, а также некоторых других, 
доказывает необходимость введения в научный оборот крупного 
массива статистики, дающего достоверное представление о состоя­
нии сельского хозяйства УЭР в 1946-1950 гг. Это облегчит рабо­
ту исследователей, поможет "...установить такой фундамент из 
точных и JeccnopHwx фактов, на который можно было бы опираться.. ,и*’3 
В предлагаемой брошюре анализ дается по всему Уралу, включаю­
щему пять областей и две республики, что позволит более объек­
тивно показать тенденции развития сельского хозяйства, итоги 
восстановления отрасли в первые послевоенные годы.
*^  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 
(1946-1950 гг.). С.47, 88
*^  Там же. С.45
12 Там же.
Ленин В.И. Поли.собр.соч. Т.30. C.35I
* СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО К КОНЦУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война создала огромные трудности для сельского хозяйства 
СССР. Основная ргяжесть производства легла на восточные районы 
страны, в том числе и на Урал. Сельское хозяйство должно было 
не только обеспечить продовольствием собственное население и 
миллионы эвакуированных, но и дать продукцию фронту. Однако 
условия его функционирования значительно ухудшились. Прежде все­
го, ослабла материально-техническая база. Прекратилось снабже­
ние техникой, часть тракторов и автомашин была передана в РККА. 
Оставшаяся техника была сильно изношена, что обуславливало по­
вышенную потребность в запасных частях. Их поступление уменьши­
лось и сотни машин оставались неотремонтированными. Частые 
простои были вызваны и низкой квалификацией механизаторов, нех­
ваткой горюче-смазочных материалов. В результате производитель­
ность техники уменьшилась, объем тракторных работ МТС в регионе 
сократился вдвое. По этой причине особенно сильно пострадало 
высокомеханизированное зерновое хозяйство края. Поздняя осень и 
ранняя зима заставляли сельчан "укладываться" в жесткие агротех­
нические сроки, в условиях войны это стало невозможно. Отсюда - 
смещение сроков всех полевых работ, ухудшение агротехники, боль­
шой разрыв между посевными и уборочными площадями.
В борьбе за сохранение материально-технической базы сельс­
кого хозяйства большую помощь крестьянству оказывали промышлен­
ные предприятия. Это способствовало ускорению ремонтных работ 
и повышению их качества. Расчеты показывают, что мощность ра­
ботающего тракторного парка по отношению к наличной технике 
была на Урале выше, чем в других районах страны. Это объясня­
ется размещением в регионе мощной индустрии, что облегчало реше­
ние проблемы запасных частей, позволяло в широких масштабах по­
сылать на село ремонтных рабочих. На заключительном этапе войны 
улучшилось обеспечение техники горюче-смазочными материалами.
На Урале остроту топливной проблемы снижало и развитие природ­
ной зоны, в связи с чем нормы расхода горючего были повышены. 
Принимаемые меры позволили сохранить технику в работоспособном 
состоянии, но полностью компенсировать ухудшение материально- 
технического снабжения, и снижение качества механизаторских кад­
ров было нельзя.
Серьезные изменения произошли в составе трудовых ресурсов 
села. Мобилизация сельчан в армию и на работу в промышленность 
еще более усилила существовавшую до войны неравномерность рас­
пределения трудовых ресурсов. В первую очередь это относится к  
Уралу, где убыль трудоспособных колхозников была ощутимее, чем 
в других регирнах страны.
Сокращение населения вело к дальнейшему росту нагрузки : 
посевных площадей на трудоспособных сельчан. В наиболее тяжелом 
положении оказались южноуральские области. В Челябинской облас­
ти в 1942 г. на- трудоспособного колхозника приходилось 10,8 га, 
в Оренбургской - 11,6 га посева В подобной ситуации нахо­
дились лишь некоторые районы Сибири и Поволжья, в частности, Ал­
тайский край, Новосибирская и Саратовская области. В остальных 
районых страны нагрузка посева не превышала 2-3 га Значитель­
но выше общесоюзной была на Урале и нагрузка у животноводов.
Это затрудняло перестройку сельского хозяйства на военный лещ, 
сужало возможности компенсировать ослабление производительных 
сил деревни/за счет внутренних ресурсов.
Весьма противоречиво развивалось в те годы сельскохозяйст­
венное производство. В начальный период войны был взят курс на 
расширение посевов на Востоке. Это должно было компенсировать 
потерю важных аграрных районов и ослабить напряженность весен­
него сева*. Однако на Урале рост посевов еще более увеличил наг­
рузку на сельских тружеников и рабочий скот, которая и так была 
чрезмерной. Убирать засеянное оказалось невозможным. Тысячи гек­
таров уходили под снег, потери существенно превышали прирост.
С началом войны сельское хозяйство Урала все заметнее стало 
отставать от роста городского населения. Это потребовало измене­
ния его специализации в сторону увеличения производства мясо-мо-
14 ЦГАНХ СССР.Ф Л562.0п.324.Д.678.Л.24,34
15 Анисков В.Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Вос­
тока - фронту: І94І-І945 гг. Деятельность партийных организаций 
по руководству сельским хозяйством в период Великой Отечествен­
ной войны. Барнаул, 1966. С.ІІЗ
лочной продукции, картофеля и овощей. Однако производство пос­
ледних в колхозах росло медленно из-за нежелания сокращать пос­
тупление зерновых, отсутствия семян, подготовленных земель, опы­
та, слабой механизации и др. Быстрее посевы картофеля и овощей 
увеличивались в хозяйствах рабочих и служащих. В промышленных 
областях Урала огородничество достигло наивысшего в стране раз­
маха. Серьезные сдвиги произошли в размещении технических куль­
тур. В 1942 г. в уральском Нечерноземье впервые в широких масш­
табах стали возделывать махорку, кок-сагыз и сахарную свеклу. 
Менялось и размещение сельскохозяйственного производства. Бурный 
рост городов и рабочих поселков на Северном Урала привел к необ­
ходимости развивать вокруг них пригородную зону.
В зависимости от земледелия находилась и другая отрасль сель­
ского хозяйства - животноводство. Война меньше затронула кадры 
животноводов, где преобладал женский труд, не произошло сущест­
венного изменения в уровне механизации и условиях содержания ско­
та. Влияние войны на состояние отрасли сказывалось по мере ухуд­
шения в земледелии и сокращения кормовой базы. В наибольшей сте­
пени пострадало свиноводство, особенно на Южном Урале, где силь­
нее всего снизились сборы зерновых.
Тяжелое положение в сельском хозяйстве было обусловлено и 
наличием нерешенных перед войной вопросов в колхозном строитель­
стве. Сложивпк іся в ходе реконструкции народного хозяйства ад­
министративная система управления с самого начала стала попирать 
кооперативные принципы ж деятельности колхозов. Последние факти­
чески были превращены в государственные предприятия с принуди­
тельным трудом. В результате сталинской деформации социализма 
сельский труженик был лишен инициативы и самостоятельности, про­
изошло отчуждение работника от средств производства, труженика - 
от управления колхозными делами. Для своего потребления члены 
колхоза стали практически получать не долго в коллективно произве­
денном продукте1, а плату за труд, причем очень низкую. По су­
ществу, крестьяне были отчулщены не только от средств производ­
ства, но и от распределения созданного продукта. Это последнее 
послужило экономической основой для его изъятия из колхозов.
В год . Великой Отечественной войны административные методы 
управления колхозами еще более усилились, достигнув своего пре-
дела. Кооперативные объединения крестьян были лишены остатков 
самостоятельности и поставлены в полную зависимость от районно­
го руководства. Административная система охватывала все стороны 
деятельности колхозов, жестко регламентировала даже внутренний 
распорядок труда и отдыха в них. Наибольший вре'д; установившийся 
стиль руководства приносил при планировании сельскохозяйствен­
ного производства. Планы устанавливались ’'сверху” в виде прод­
разверстки, исходя из потребностей в сельскохозяйственной про­
дукции. При этом реальные возможности хозяйств во внимание не 
принимались. Планирование в артелях осуществлялось на тех же 
принципах, что и в государственных предприятиях, только без бюд­
жетного финансирования и материально-технического снабжения.
В то же время вся полнота материальной и, главное, юридической 
ответственности за результаты хозяйственной деятельности возла­
галась на каждьг/ отдельный колхоз, коллектив его членов и пред­
седателя. Война усилила возникшее в ходе коллективизации проти­
воречие* хозяйничали в колхозах партийные и советские органы, а 
ответственность за результаты их работы всецело возлагалась на 
колхозников.
Еще хуже обстояло с оплатой труда. В большинстве хозяйств 
материальные стимули к труду были незначительными, у некоторых 
- отсутствовали полностью. Обесцениванию трудодня способствова­
ли как существовавший в те годы "остаточный" принцип распределе­
ния натуральных доходов колхоза среди его членов, так и сохра­
нение устаревших норм выработки, плохо налаженный учет трудод­
ней, их разбазаривание и т.д. Одновременно усилилось вне 
экономическое принуждение к труду. Для колхозников в 1,5 раза 
был повышен обязательный минимум трудодней. За его невыполнение 
колхозники исключались из артелей и предавались суду. На Урале 
доля таких сельчан зыла высокой и превосходила средний по 
стране уровень. Если учесть, что выработка трудодней колхозни­
ками региона также была выше общесоюзной, то существовавшее по­
ложение можно объяснить особо жестким административным давлением 
на уральских крестьян.
Сложившаяся административна^  система управления сельским 
хозяйством оказывала противоречивое и далеко не однозначное воз­
действие на положение в колхозах. С одной стороны, высокая цент­
рализация управления помогала им легче адаптироваться к экстре­
мальным условиям военного времени. В годы гражданской и Великой 
Отечественной войн сверхцентрализм и государственное принужде­
ние сыграли положительную роль в мобилизации ресурсов и кон­
центрации усилий. Однако очевидно и другое. Полное отсутствие 
хозяйственной самостоятельности, некомпетентное руководство, от­
сутствие материальной заинтересованности, нарушение колхозной 
демократии и социалистической законности разрушающе сказывались 
на экономике артелей.
Итоги развития сельского хозяйства показывают, что не толь­
ко 1942 г., как это было в других отраслях военной экономики, 
но и 1943 г. не стал для него переломным. Сильнее всего произ­
водство сократилось на Южном Урале. В нечерноземных областях, 
где нагрузка крестьян была ниже, а специализация хозяйств шире, 
оно уменьшилось не столь значительно. Снижение произошло за счет 
колкзэов, однако они по-прежнему оставались крупнейшими произво­
дителями сельскохозяйственной продукции. Заметно возросла роль 
подсобных хозяйств и хозяйств рабочих и служащих, что является 
особенностью регионального развития сельского хозяйства края.
Таким образом, Великая Отечественная война нанесла большой ущерб 
сельскому хозяйству региона. В 1945 г. по отношению к последнему 
предвоенному году посевные площади на Урале сократились на 30^ , 
урожайность зе4новых - на 23^ , их валовой сбор - на 48^ .*^ . Сельс­
кое хозяйство было отброшено на много лет назад. Уровень 1945 г. 
явился той исходной базой, с которой началось его восстановле­
ние после войны.
16 ЦГАНХ СССР.Ф.1562.Оп.324.Д.25І.Л.23-30;Д.1492.Л,2б;Д.5295 
Л.69-75 ;Д .5296.Л.59-66
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛА
В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил пятилетний 
план восстановления и развития народного хозяйства страны. Ос- 
новная задача состояла в том, чтобы восстановить пострадавшие 
районы, а также довоенный уровень промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти его в значительных размерах. Пла­
ном предусматривалось превысить показатели 1940 г. по объему 
продукции сельского хозяйства на 27%*^ . В плане были определе­
ны и основные пути их достижения: рост посевных площадей и 
урожайности, а также восстановление поголовья скота с тем, что­
бы превзойти его довоенный уровень. Конкретные пути подъема 
сельского хозяйства были намечены февральским (1947 г.) Пле­
нумом ЦК ВКП(б). Пленум дал анализ состояния сельского хозяй­
ства, вскрыл серьезные недостатки по руководству этой отраслью 
народного хозяйства.
Па местах были утверждены планы восстановления и развития 
народного хозяйства республик, областей и отдельных районов. В 
них получила отражение специфика регионального развития сельс­
кого хозяйства. Планом развития народного хозяйства РСФСР пре­
дусматривалось, в частности, укрепление картофельно-овощных и 
животноводческих баз вокруг промышленных центров Урала, созда­
ние сети инкубаторно-птицеводческих станций. В Удмуртии и Сверд­
ловской области основное внимание уделялось росту поголовья 
скота и укреплению кормовой базы животноводства, в Оренбуржье- 
восстановлению культуры земледелия и повышению урожайности зер­
новых и т.д.*®
Для успешного выполнения четвертого пятилетнего плана пре­
дусматривалась меры по ликвидации нарушений Устава сельхозарте­
ли, упорядочению организации и оплаты труда, повышению качества 
работ МТС, усилению их ответственности за развитие колхозного
17 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 
Т.З. М., 1968: С.273
18 ЦГА Р0ФСР.Ф.374.0п.34.Д.868.Л.22; ЦГА УАССР.Ф.7ІІ.0п.2.
Д.701 .Л.4; ПАСО.Ф .4.0п.4І .Д.2.Л.39-41
производства, организации подготовки кадров массовых профессий, 
и специалистов сельского хозяйства.
При решении задач восстановления главное внимание уделя­
лось укреплению материально-технической базы. Происходило это 
за счет капитальных вложений в сельское хозяйство. За пять лет 
государственные вложения в эту отрасль составили 35,1 млрд.руб. 
и вложения колхозов - 31,3 млрд.руб.^ Значительная часть средств 
направлялась на пополнение машинно-тракторного парка. Рассмат­
ривая вопрос о послевоенном восстановлении сельского хозяйства, 
февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП(б) определил в качестве 
первоочередной задачи обеспечение отрасли тракторами и сельс­
кохозяйственными машинами. В 1950 г. в стране работало семь 
тракторных заводов против трех в довоенные годы; комбайны про­
изводили на десяти заводах против двух до войны
В связи с конверсией промышленности поставки селу техники 
постепенно увеличивались. Однако поступала она весьма неравно­
мерно. Если в Башкирии за 1946-1950 гг. число тракторов возросло 
на 67#, то в Челябинской - на 34#, а в Свердловской обпягти - на 
17# (см.табл.3). Техника поступала новая, более современных об­
разцов. Тракторы стали поставлять преимущественно дизельные. К 
началу 50-х гг. трактор ДТ-54 становится ведущей тягловой силой, 
а самоходные комбайны вытеснили прицепные.
Количество техники в сельском хозяйстве заметно возросло.
За пятилетку численность тракторов увеличилась на 36#, комбай­
нов - на 10#, автомобилей - на 93*. Основная часть машин была 
сосредоточена в МТС. В 1950 г. на их долю приходилось 4/5 всех 
занятых в сельском хозяйстве тракторов и комбайнов (см.табл.3,3). 
Остальными владели совхозы, подсобные сельские хозяйства предприя­
тий, организаций и учреждений, а также колхозы, которые не обслу­
живались МТС (см.табл.6,7).
19 История социалистической экономики СССР.Т.6.М.,1980.С.18,
III 20
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и дле- 
нумов ЦК. Т.8.М.,1985.С.137 
31 Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный 
период.М.,1965.С.355
Быстро перестраивалась на мирные "рельсы” и промышленность, 
расположенная на Урале. Уже в 1946 г. на предприятиях Свердловс­
кой области было налажено производство соломорезок, картофелеко­
палок и другой сельскохозяйственной техники . Важную роль для 
села имело шефство города над деревней. Шефы реставрировали ста­
ночный парк МТС и совхозов, направляли на село строительные бри­
гады. Укреплению материально-технической базы сельского хозяйства 
способствовало и расширение сети МТС. Число машинно-тракторных 
станций на Урале возросло с 683 в 1946 г. до 748 в 1950 г. (см. 
табл.1). Тем самым в их орбиту включалось все большее количество 
артелей, особенно в Оренбургской и Пермской областях, а также в 
Башкирии и Удмуртии. Доля обслуживаемых МТС колхозов постоянно 
росла. Если в 1946 г. машинно-тракторные станции на Урале обра­
батывали земли 85« колхозов, то в 1947 г. - 87?, в 1948 г. - 88?, 
1949 г. - 91«, 1950 г. - 96? (см.табл.1,3).
Важное значение для повышения качества тракторных работ имел 
принятый а 1948 г. новый типовой договор МТС с колхозами. Он со­
держал обоюдные обязательства по получению запланированной уро­
жайности основных культур. Тем самым повышалась материальная за­
интересованность коллективов МТС при проведении в полном объеме 
и в установленные сроки работ в колхозах.
Снабжение МТС новыми машинами и в достаточном количестве го­
рюче-смазочными материалами, укрепление ремонтной базы, расшире­
ние сети МТС, повышение квалификации механизаторов способствова­
ли более интенсивной эксплуатации тракторного парка, росту объе­
ма работ в колхозах (см.табл.3). В 1950 г. он на 30« превысил 
уровень 1940 г. и в 2,8 раза - 1945 г.*^  Механизация основных по­
левых работ а колхозах заметно повысилась. В 1950 г. в Свердлов­
ской области посев озимых культур был механизирован на 83« вмес­
то 77? в 1940 г., яровых зерновых - на 84« вместо 60«, вспашка 




2  ^Народное хозяйство Свердловской области и города Свердлов- 
ска. Ст.сб. Свердловск,1956.С.93
Составной частью укрепления материально-технической базы 
является электрификация села. Б 30-е гг. в СССР наряду с разви­
тием механизации сельскохозяйственного производства начались ра­
боты по сельской электрификации. В 1940 г. электроэнергией в 
стране пользовались 4% колхозов. 35°? МТС, 20^ совхозов (на Урале 
соответственно 2,4?, 24? и З Ю  . В годы Великой Отечественной 
войны в тыловых районах страны работы по сельской электрификации 
продолжались. На Урале электроэнергию получили 343 колхоза, 115 
МТС и 37 совхозов (см.табл.4). Основная часть ее шла на освеще­
ние.
После войны наиболее высокими темпами сельская электрифика­
ция велась в Свердловской области. К концу пятилетки электро­
энергию там получали 87? колхозов, 98? МТС и 97°? совхозов (см. 
табл.4). Быстро развивалась сельская электрификация в Удмуртии, 
Пермской и Челябинской областях, имеющих мощный промышленный по­
тенциал. Курганская и Оренбургская области и, особенно, Башкирия 
заметно отставали, что объясняется ограниченностью фондового 
снабжения материалами и оборудованием. При развитии электроэнер­
гетики промышленно развитые области имели преимущество по сравне­
нию с аграрными, сельскохозяйственными районами. Всего в 1950 г. 
электроэнергию на Урале получали 260? колхозов, 87°? МТС и 8611 сов­
хозов, что превышало средний по стране уровень сельской электри­
фикации
В те годы при проведеь электрификации имелся ряд трудностей 
и недостатков, а успехи выглядели чисто внешними. Электроэнергию 
селу давали в основном малые станции, мощности которых хватало 
только на освещение. В производстве ее применяли редко. Обору­
дование было изношенным, обслуживающий персонал - недостаточно 
квалифицированным. Многие станции строились по недоброкачествен­
ным проектам и сдавались в эксплуатацию с крупными недоделками.
По этим причинам большинство электростанций, особенно в колхо­
зах, работало ненадежно и постоянно выходило из строя.
^  Развитие сельского хозяйства СССР в послевоенные годы (1946— 
1970 гг.)М. І972.С.І0І; ЦГА Р0£СР.Ф.374.0п.І4.Д.4401.Л.8,47,56;
Д.4402.Л.7,33,53,64
26 ЦГАНХ CCCP.4.ß375.0n.I.Д.579.Л.І0; ЦГА РСФСР .Ф.374.0п Л4.
Д.4401.Л.8,47,Ь6;Д.4402.Л.7,33,53,64
Укрепление материально-технической базы сельского х о з я й с т в а  
позволило поднять уровень механизации полевых работ, повысить 
производительность труда, уменьшить физическое напряжение труже­
ников отрасли. Увеличение капитальных вложений вело к росту ос­
новных средств производства. За годы пятилетки размеры основных 
фондов колхозов увеличились в 1,5 раза, совхозов - в 2,4 раза,
МТС - в 2,6 раза (см.табл.3,5,7)^ 7. Однако в решении проблемы тех­
нической оснащенности отрасли оставалось еще много "узких” мест. 
Чрезмерной была нагрузка на технику, недоставало прицепных ору­
дий, слабо развита была ремонтная база МТС, отставала механиза­
ция животноводства, маломощной являлась сельская электрификация 
и т.д.
Большое внимание в первые послевоенные годы уделялось орга­
низационно-хозяйственному укреплению сельскохозяйственных пред­
приятий, совершенствованию их структуры. Особая роль отводилась 
колхозам, укреплению их общественного хозяйства. В немалой сте­
пени это..;у способствовало постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) от T9 сентября 1946 г , ”0 мерах по ликвидации наруше­
ний Устава сельскохозяйственной артели в колхозах” . К осени 
1947 г. в колхозах сократили административно-управленческий ап­
парат, артелям стали возвращать земли, отведенные в годы войны 
местными органами власти промышленным предприятиям, организаци­
ям и учреждениям и т.д.
27 Содержащиеся в годовых отчетах сельхозпредприятий данные о 
размерах основных фондов в стоимостном выражении имеют существен­
ный недостаток* Так, в колхозах балансовая стоимость основных 
средств производства не уменьшалась до полного их износа. В ре­
зультате часть изношенных средств труда по-прежнему оставалась 
на балансе хозяйства, хотя эффективно использовать их было уже 
нельзя. Поэтому балансовая стоимость основных средств не отра­
жала состояния их материально-вещественных элементов, т.е. не 
соответствовала их фактической стоимости. Это не позволяет с не­
обходимой точностью характеризовать размеры основных фондов, од­
нако, тенденция их развития очевидна. - Прим.авт.*
КПСС в резолюциях...Т.8.С.55-61
Предпринимаемые меры носили противоречивый характер. С од­
ной стороны, возвращение расхищенного колхозного имущества, 
скота, погашение дебиторской задолженности способствовали укреп­
лению экономики коллективных хозяйств. С другой стороны, возв­
ращение колхозам земель, превращенных в годы войны в подсобные 
сельские хозяйства предприятий и огороды рабочих и служащих, 
серьезно подрывало экономику артелей. Колхозы на Урале не могли 
освоить всю закрепленную за ними землю, однако налоги с нее вы­
нуждены были платить. Это являлось одной из причин резкого уве­
личения недоимок по обязательным поставкам сельскохозяйственной 
продукции государству. В первые послевоенные годы они заметно 
возросли даже по сравнению с периодом Великой Отечественной вой­
ны . Кроме того, восстановление колхозного землепользования 
сужало возможности децентрализованного производства для обеспече­
ния продовольствием собственного населения.
Процесс укрепления колхозов был невозможен без улучшения 
организации и оплаты труда. С этой целью в артелях проводилось 
упорядочение оплаты труда, внедрялись примерные нормы выработки 
и единые расценки в трудоднях. Однако оплата трудодня1 практичес­
ки не увеличилась и по-прежнему оставалась крайне низкой (см. 
табл.5). Ниже приводятся данные о структуре среднегодового денеж­
ного дохода колхозников Свердловской области в среднем на семью 
\ за годы четвертой пятилетки в рублях. Они показывают, что доход 
от колхозов и МТС составлял у крестьян в среднем Ц^их денежных 
поступлений, что было даже меньше, чем в годы Великой Отечест-
29 Если по итогам 1941 г. недоимки по обязательным поставкам 
зерна составляли на Урале 0,3 млн.т., 1942 г. - 0,3, 1943 г. - 
1,4, 1944 г. - 0,8 млн.т., то недоимки 19.46.г. равнялись 1,9,
1947 г. - 2,6, 1948 г. - 3,0, 1949 г. - 2,9 млн.т. Таким образом, 
на протяжении 40-х гг. задолженность по обязательным поставкам 
последовательно возрастала, в 1947-1948 гг. она превысила годовой 
план сдачи зерна (см.табл.18). Одновременно росли недоимки по 
натуроплате МТС - ЦГАНХ СССР Л .8040.0п.8. Д.381 .Л.21,45,49,63, 
74,77,79
Работа венной войны. Личное подсобное хозяй-
в колхозах и МТС . 401 ство давало крестьянской семье и ос- 
в гос.и кооп.ор- новную часть натуральной продукции за
ганизациях . . . .  632 исключением зерна, в том числе 94°^  кар- 
Продажа скота, птицы тофеля, 74% овощей, 92^  мяса и сала, 
и др.сельхозпродук- 80^ шерсти, 95^  яиц, 78# молока и мо­
тов  1561 лочных продуктов и т.д^Таким-образом,
Прочие........  1638 'колхозники были обязаны трудиться лишь
В с е г о  ......  4232 за право пользоваться приусадебным
участком, продуктов с которого едва хва 
тало, чтобы не умереть с голода. Денежные доходы работников сов­
хозов несколько возросли. Если в 1946 г. их среднемесячная зар­
плата составляла на Урале 231 руб., то в 1950 г. - 364 руб.^ *
В послевоенные годы в стране продолжалась работа по реорга­
низации структуры сельскохозяйственных предприятий. В наибольшей 
степени она коснулась государственных хозяйств. Так, еще в нача­
ле войн^  в Свердловской области были расформированя все три трес­
та совхозов и большинство их передали промышленным предприятиям, 
организациям и учреждениям для создания подсобных сельских хозяй- 
зяйств. Одновременно их организовывали на землях*госфонда, а 
также неиспользуемых землях колхозов. За годы пребывания в ка­
честве подсобных хозяйств в совхозах ухудшилась агротехника, на­
рушились ’севообороты, в незначительных масштабах велось строитель­
ство. Директора предприятий не спешили вкладывать в подсобные хо­
зяйства средства, считая их временной продовольственной базой.
Особенно важную роль подсобные сельские хозяйства играли в 
промышленных областях Урала. Ярко выраженный индустриальный ха­
рактер развития, низкий удельный вес сельского населения и вы-
30 ГАСО.Ф ЛѲІЗ.Оп Л .Д.5І8.Л Л ,3,6,7; 0п.І4.Д.290Л .29,30,50, 
118,119; Д. 401. J1.6,7,8,12 ;Д .657. Л.3,4,6,19 ;0п. 15.Д. 47. Л.6,7,14,16
31 ЦГАНХ СССР.$.1562.0П.324.Д.І672.Л.38;Д.3473.Л.ЗО
сокяя концентрация городского, ограниченность сельскохозяйствен­
ных угодий и другие причины не позволяли в них только за счет 
колхозов и совхозов обеспечить потребности горожан в продуктах 
питания. С окончанием войны начинается обратный процесс. В хо­
де возвращения колхозам их земель одни подсобные хозяйства лик­
видируются, другие снова преобразуются в совхозы. В 1949 г. в 
Свердловской области в систему Министерства совхозов РСФСР бы­
ли переданы подсобное хозяйства Калинсвекое, Киі^ нское, Пышмин- 
ское и др.32 Число подсобных сельских хозяйств постепенно сок­
ращается (см.табл.І).
Одновременно растет число советских хозяйств. Если в 1946 г. 
на Урале насчитывалось 246 совхозов, то в 1950 г. - 296. Большая 
часть их - в 1950 г. - 83# - находилась на Шном Урале. В основ­
ном это были зерновые и молочные хозяйства. Остальные размещались 
в нечерноземных областях и почти все имели мясо-молочное направ­
ление. За первые послевоенные годы серьезно окрепла их материаль­
но-техническая база, выросла численность работников. В расчете 
на одно хозяйство стоимость основных средств увеличилась вдвое, 
среднегодовое число работников - на четверть (см.табл.7).
Одним из направлений совершенствования форм организации сель­
скохозяйственного производства стало укрупнение колхозов. Летом 
1950 г. на Среднем Урале организовали 525 укрупненных колхозов, 
в том числе I T , на базе двух, 163 - трех, 119 - четырех и 66 - 
пяти и более колхозов. Остальные 432 колхоза не уИфгпяялись. В 
результате к осени в области осталось 957 сельскохозяйственных 
артелей вместо 2124 на начало года 33. Однако укрупнение, прове­
денное без учета оптимального для каждого района и отрасли уров­
ня концентрации производства, не привело к улучшению использова­
ния техники и трудовых ресурсов, росту и укреплению сельского хо­
зяйства. *
В первые послевоенные годы темпы восстановления отрасли во 
многом зависели от состояния трудовых ресурсов. Для 40-х гг. ха­
рактерно резкое ухудшение демографической ситуапии в деревне. 
Массовая демобилизация Красной Армии несколько затормозила этот
32 flACO.w.4.Оп.45.Д.324.Л.208
33 Там же.0п.47.Д.ІЗІ.Л.95
процесс. В 1947 г. по сравнению с предыдущим годом число колхоз­
ных дворов на Урале возросло на 38,7 тыс. (см.табл.5). Структура 
трудовых ресурсов села заметно улучшилась. (Если по данным на на­
чало Г945 г. женщины в составе работников совхозов составляли 
свыше половины их численности (62е?), то в октябре 1951 г. - толь- 
ко 42t34. \ Ц / ■
Улучшению демографической ситуации способствовало восстанов­
ление нормального хода воспроизводства сельского населения. Рож­
даемость снова превысила смертность. Если в 1945 г. в Пермской 
области число умерших сельчан составило 17,4'тыс.человек, а роди­
лось только 16,9 тыс., то в 1950 г. их было соответственно 17,5 
и 40,7 тыс. Г В 1950 г. возобновилось прерванное войной органи­
зованное сельскохозяйственное переселение на Урал. В тот год в 
Пермской области разместилось 1742, а в Свердловской - 220 семей^Ѵ 
Однако это не остановило сокращение численности сельского населе­
ния, которое наметилось, начиная с 1948 г. За 40-е гг. она изме­
нялась следующим образом, тыс; .человек* :
Убыль сельчан объясняется не толь­
ко последствиями Великой Отече­
ственной войны, но и дальнейшим 
перераспределением трудовых ре­
сурсов между отраслями народного 
хозяйства, продолжающимся преоб­
разованием сельских населенных 
пунктов в городские, а также уси­
лившейся миграцией в города. Пе­
реселению крестьян не могло по­
мешать даже запрещение им поки­
дать место проживания. Колхозни­
ки не имели паспортов, что лишѳ- 
Д.626.Л.2;ЦГА РСФСР.Ф.374.0п.34. ло их возможности свободно пере- 
Д.І556.Л.44,55-68;Д.6854.Л.8/, мешаться, юридически "привяэыва- 
90,112.Данные на начало года. л0, к артели „ придавало сельс_




геспуолика,область 1939 1946 1951
Башкирская 2616 1933 1925
Удмуртская 903 662 697
Курганская 879 637 606
Оренбургская 1295 1058 948
Пермская 1257 938 1051
Свердловская 1056 801 810
Челябинская 695 521 549
У р а л 8701 6550 6586
* ЦГАНХ СССР.Ф .Т5"2.0п.20.
^хозяйственному труду принудительный характер. Особенно зна­
чительной убыль сельского населения была на Южном Урале - в 
Курганской, Оренбургской областях и Башкирии. На Западном Ура­
ле - Пермская область и Удмуртия, численность сельчан продолжала 
расти.
В те годы в динамике сельского населения обнаружилась и дру­
гая тенденция - рост численности сельскохозяйственных рабочих.




























За десятилетие их число увеличи­
лось в 1,4 раза. Наиболее высо­
кие темпы роста были в годы Ве­
ликой Отечественной войны, что 
было вызвано широким распростра­
нением подсобных сельских хо­
зяйств. После войны в связи с 
ликвидацией части хозяйств число 
их работников стало сокращаться. 
Одновременно происходил рост пер­
сонала МТС. В результате, несмот­
ря на сокращение подсобных хо­
зяйств, число занятых в отрасли 
рабочих и служащих продолжало 
расти.
* ЦГАНХ СССР.Ф.1562.0л. 15.
Д .3733. Л. 63-7J • Д. 6036. Л.56-63.
Во данным сентябрьских учетов
Сокращение численности сельского населения выдвигало в число 
первоочередных проблему * кадров. Кроме трудоспособных, на сельхоз­
работы широко привлекались престарелые и нетрудоспособные граж­
дане, подростки. Широко использовали и шефскую помощь горожан. В 
1949 г. в совхозы Башкирии на уборку было направлено 6,8 тыс.че­
ловек, Оренбуржья - 2 тысГТз^  Большое внимание уделялось обеспече­
нию села специалистами. Для этого предпринимались различные меры, 
в том числе и чре#вычайные. Так, в марте 1947 г. Свердловский об­
ком партии принял решение о выявлении всех агрономов, работающих 
не по специальности, и о направлении их'в сельское хозяйство. Од­
нако административные меры помогали слабо, обеспеченность села 
специалист ми не улучшалась. В 1950 г. в области недоставало 14#
ЦГА РСФСР.Ф.ЗІ7.0п.І.Д.196.Л.15 
-  20 -
38агрономов и механиков, 25^ 5 землеустроителей, 28*? зоотехников 
Большой объем восстановительных работ требовал не только 
максимального использования всех материальных и трудовых ресур­
сов деревни, но и высокой производственной активности сельских 
тружеников. Широкий размах приобрело социалистическое соревнова­
ние. По данным на Т июля 1947 г. только в совхозах края соревно­
валось 53,8 тыс.человек, что составляло 69^  всех работников.
Среди них насчитывалось 12,2 тыс.стахановцев и 10,5 тыс.ударни- 
ков . Самоотверженный труд работников сельского хозяйства Ура­
ла получил высокую оценку партии, правительства и советского на­
рода. За годы пятилетки свыше пяти тысяч человек были награждены 
орденами и медалями СССР, в том числе 73 присвоено звание Героя 
Социалистического Хруда
В первые послевоенные годы на Урале происходит укрепление ма­
териально-технической базы сельского хозяйства. Восстанавливается 
колхозное землепользование, им возвращают расхищенное имущество и 
скот. Увеличивается поток техники на село, улучшается материаль­
но-техническое снабжение отрасли. Растут объемы работ МТС, повы­
шается их качество. Одновременно увеличивается численность тру­
доспособного сельского населения.
Вместе с тем, и после войны в сельском хозяйстве господст­
вует административно-командная система, получившая в отрасли на­
ибольшее распространение. Колхозы по-прежнему лишены главных 
средств производства - крупной техники, которая сосредоточена в 
МТС. На крайне низком уровне оставалась оплата труда сельских 
тружеников, материальное благосостояние которых зависело, в ос­
новном, от личного подсобного хозяйства. В стране сохранялось 
внеэкономическое принуждение колхозников, которые насильственно 
были "прикреплены” к земле. Все это отражалось на развитии сель­
скохозяйственного производства.
38 ПАС0.Ф.4.0п.43.Д.28.Л.2І
39 ЦГАОР СССР .Ф. 7689 .Ол. 12 .Д .293 .Л .334; Оп .16 .Д .5 .Л .302
48 Ведомости Верховного Совета СССР за І946-І95І гг. Поде- 
читано авт.
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С началом Великой Отечественной войны на Урале произошли 
изменения в размещении сельскохозяйственного производства. Мно­
гократно возросла роль северных районов. Развернувшееся там 
строительство базы для алюминиевой промышленности, освоение мес­
торождений марганца и огнеупорных материалов, рост угледобычи, * 
расширение торфо- и лесоразработок потребовали значительных тру­
довых резервов. Рост населения остро поставил проблему обеспе­
чения его продуктами питания. В сложившейся обстановке местные 
советские и партийные органы, руководители предприятий и строек 
единственный выход видели в создании собственной продовольствен­
ной базы По их просьбам Пермский и Свердловский облисполкомы
выделяли предприятиям и организациям сельскохозяйственные угодья 
для раскорчевки их под пашню.
аЮ льшинство создаваемых: хозяйств были мелкими и в то же 
время носили многоотраслевой характер. Их работники выращивали 
картофель, овощи, кормовые культуры, а также держали скот. Но 
были среди них и крупные. Это подсобные сельские хозяйства ОРСов 
Богословского алюминиевого завода, Исовского золотопродснаба, 
трестов Вахрушевуголь, Волчанскуголь, Серовстальстрой,. управление 
ВостокУраллаг и др.“^* Они имели большие участки земли, тракторы 
и грузовые авток^ били, скот, животноводческие постройки и т.д,
В северных районах Урала сельскохозяйственное производство 
сталкивалось с большими трудностями. Земледелию мешали климати­
ческие условия, большого количества удобрений требовала почва. 
Скоту остро недоставало кормов и стандартных помещений. Тем не 
менее.производимая в северных районах продукция была серьезным 
дополнением к выделяемым для них продовольственным фондам. Под­
собные сельские хозяйства промышленных предприятий, организаций 
и учреждений поставляли в рабочие столовые молоко, мясо, карто­
фель и. овощи. В ,1950 г. по данным пяти городов - Ивделя, Карпин-
^  Первые подсобные сельские хозяйства появились на Северном 
Урале в начале 30-х гг. для улучшения питания' рабочих горнодо­
бывающей промышленности - Прим.авт.
42 ЦГА РСФСР.Ф.374.0п.7.Д.2206.Л.П6;ПАС0.Ф.4.0п.4І.Д.14?.Л.53
ска, Краснотурьинска, Североуральска и Серова - за счет мест­
ного производства потребность в овощах была удовлетворена на 
17f, картофеля - на 38^^.
Развитие сельского хозяйства во многом зависело от Состоя­
ния земледелия. После войны большое внимание уделялось восста­
новлению посевных площадей. За пятилетку они возросли на 3859,0 
тыс.га и. составили в 1950 г. 95,4* к уровню 1940 г. Данные о 
посевных площадях с распределением по категориям хозяйств пока­
зывают, что посевы в госхозах возросли на 40?, в колхозах -
на 38^ . Размеры посевов в хозяйствах колхозников, рабочих и слу­
жащих почти не изменились, а у единоличников сократились в 3,4 
раза. Особенностью промышленно развитых областей края ^ Сверд­
ловской и Челябинской -"являлось двух-трехкратное превышение 
размеров посевов рабочих и служащих над посевами колхозников. 
Именно рабочие, а не колхозники были там третьими, после колхо­
зов и госхозов, землепользователями. Заметно изменилась струк­
тура посевов *. Несмотря на расширение площадей зерновых, их
доля несколько сократилась. 
Изменилась и структура 
зерновых. В 1,9 раза вы­
росли. посевы пшеницы, сос­
тавив в 1950 г. около по­
ловины зерновых. Посевы 
гречихи, бобовых и ячменя 
остодись без изменений, а 
ржи сократились.
Рост производства в зна­
чительной мере сдерживался 
низкой культурой земледе­
лия. На Урале параллельно 
с расширением посевов боль­
ше внимания стали уделять 
агротехнике. В марте 1947г. 
Свердловской обком ВКП(б) даже принял специальное постановление, 
в котором требовалось преодолеть недооценку агротехники и зап-
Культуры 1940 1946 1950
Зерновые 12212,0 8151,0 10905,8
из них: пшеница 4841,1 2535,2 4730,6
Технические 513,0 210,0 495,6
Картофель иовоще-бахче-вые 572,0 805,9 739,6
из них: картофель 456,1 663,3 623,2
Кормовые 513,0 831,6 1716,5
* ЦГАНХ СССР .Ф. 7562.On.324.Д .1869 
Л.48-56;Д.3752Л.65-ге;ЦГА РСФСР.




44 »tрещалась мелкая пахота . На полях стали внедрять многие агро­
технические мероприятия, в том числе травопольные севообороты, 
Черные пары, лущение стерни и др.
  С целью повышения урожайности основных культур в октябре
1948 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление, 
предусматривавшее іг\І950->І965 гг. создание вбсьми крупных лес­
ных полос в степных и лесостепных районах ^ /“На Урале лесопо­
садки особенно широко проводились в засушливой Оренбургской об­
ласти. Предпринимаемые меры способствовали росту урожайности.
В 1950 г. урожайность зерновых составила на Урале 8,9 ц с га 
против 5,7 в 1945 г. и 7,5 - в 1940 гГ^ По СССР и PQ&CP дово­
енный уровень урожайности к тому Бремени достигнут не был.
Зерновое производство имеет особое значение для сельского 
хозяйства страю*. От уровня его развития зависит обеспечение на­
селения хлебом и хлебопродуктами, а промышленности - сырьем.
Чем больше хлеба, тем сильнее, богаче страна. Расчеты показывают, 
что абсолютный среднегодовой прирост зерна за 1946-1950 гг. был 
равен 982,0 тыс.тонн, а среднегодовой темп роста составлял 23,0?. 
Важно проследить не только изменение общего валового сбора зер­
на, но и влияние на него различных факторов, т.е. посевных 
гуіощадей и урожайности. Разложение абсолютного прироста по факг* 
торам методом прямого подсчета показывает, что в общем приросте 
валового сбора увеличение за счет роста посевных площадей сос­
тавило 24,9£, а за счет повышения урожайности - 75,1%. Таким 
образом, в первые послевоенные годы роль интенсивных факторов 
в росте зернового производства была на Урале преобладающей. До­
военный уровень производства хлеба в регионе был достигйут.
Анализ динамики показывает, что основную часть зерна про- : 
изводили на Южном Урале. За 1946-1950 гг. больше всего хлеба 
вырастили в Башкирии - 5,9 млн.тонн, что составило 20? его
Ж 1
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44 ПАСО Ф.4 Оп 43.Д.28Л.18-21
4d Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 
Т.3.С.531,532
46 ЦГАНХ СССР.Ф.1562.Оп.324.Д. 5295.Л.69-76;Д.5296.Л.59-76;
Д.5301.Л.71-77
сбора в регионе. Далее спедуют Оренбургская (17,7?), Пермская 
(16,2%), Курганская (13,??), Свердловская (11,6?), Челябинская 
(11,3%) области и Удмуртия (9,5%). Решающую роль в производстве 
уральского хлеба сыграли колхозы, на их долю приходилось в сред­
нем 86,4% валового сбора. На долю совхозов и других госхозов 
приходилось 13,0%, личных подсобных хозяйств населения - 0,6% 
(•ем. табл. іО).
Всего за первые послевоенные года на Урале собрали 29,3 
млн.тонн зерна, что составляло 9,0% общесоюзного производства. 
Это достаточно много, если учесть, что в уральской деревне на 
начало 1951 г. проживало 6,1% сельского населения страны. В 
расчете на душу сельского населения зерна на Урале произвели 
больше, чем в РСФСР и в СССР. Регион не только обеспечивал свои 
потребности в хлебе, но и давал часть продукции в общесоюзный 
фонд   - ■ — — г 0000
В годы Великой Отечественной войны сельское хозяйства Урала 
с его огромными земельными ресурсами заметно отставало от роста 
городского населения. Это потребовало изменения его специализа­
ции, ликвидации одностороннего зернового направления и резкого 
увеличения производства овощей, картофеля* и мясо-молочной про­
дукции. На заключительном этапе войны вокруг индустриальных 
центров стали интенсивно создавать собственную продовольствен­
ную базу.*В ходе ее меняли специализацию входящие в зону колхо­
зы. Они расширяли посевы картофеля и овощей,, увеличивали пло­
щади под кормовыми культурами. Заметную роль в производстве 
овоще-картофельной продукции играли личные подсобные хозяйства 
населения. После войны в связи с ликвидацией части подсобных хо­
зяйств площади посевов картофеля и овоще-бахчевых культур у 
уменьшились, особенно в Свердловской и Челябинской областях. 
Сократилась и размеры производства. Расчеты показывают, что пос­
ле войны большую часть овощей производили на Урале колхозы и 
госхозы, а подсобные хозяйства населения - основную часть;карто­
феля.
^  Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. Юб.ст.еж.М.,1972.
С.9; Сельское хозяйство СССР.Ст.сб.М.,1988.С.10; ЦГАНХ СССР.
Ф.1562.0п.324.Д.5297.Л.І,95-103;Д.5298.Л.2,98-106;Д.5299.Л.З, 
63-70;Д.5300.Л.1,59,70-76;Д.5301.Л.1,55,73-77;ЦГА РОФСР .Ф .374. 
0п.34.Д.І556.Л.І
По данным за 1948 г. доля колхозников в производстве картофеля
составляла на Урале 36,6%, рабочих и служащих - 27,4%, колхо­
зов - 25,8%, госхозов - 10,0%, единоличников - 0,2%. В промыш­
ленно развитых районах удельный вес населения за счет огородни­
ков был еще выше. Так, в 1948 г. в Челябинской области рабочие 
и служащие произвели 56,3% всего картофеля, а колхозы совмест­
но с госхозами - лишь 28,4%, в 1949 г. соответственно 48,2% и 
35,9$, в 1950 г. - 53,5$ и 30,«С40. - -
В годы войны серьезные сдвиги произошли в размещении тех­
нических культур. Широкое распространение получила сахарная 
свекла, однако климатические условия в нечерноземных районах 
были для нее неблагоприятны. Уже в 1944 г. в Пермской и Сверд­
ловской областях посевы сахарной свеклы стали сокращаться и 
вскоре исчезли совсем. В Башкирии и Оренбуржье они сохранились 
и после войны.
В целом для первых послевоенных лет для растениеводства на 
Урале характерна тенденция к росту. Исключение составлял 1946г., 
когда была сильная засуха. Данные о размерах растениеводческой 
продукции в стоимостном выражении показывают, что если объем 
продукции 1945 г. взять за 100%, то в 1946 г. он будет состав­
лять 98,4%, 1947 г. - 119,2%, 1948 г. - 128,1%, 1949 г. - 136,4%, 
1950 г. - 183,3$49.
После окончания войны напряженным оставалось положение в 
животноводстве. В отрасли недоставало помещений, отсутствовала 
механизация. Проведенная в августе 1946 г. проверка выявила вет­
хое состояние многих построек а хозяйствах    Воронежской,
Оренбургской, Саратовской областей. Из проверенных построек 62% 
свинарников не имели полов, износ помещений составлял 69%^.
Из-за недостатка кормов зимовка скота проходила з сложных уело-
48 ЦГАНХ СССР Ф.1562.Оп.324.Д.2692.Л.101;Д.3236.Л.108;Д.3752. 
J1.87
. 49 Там же .Д. 1870. Л.36-38;Д .2270 .Л .23-25;Д .2692.JI .23-25; 
Д .3236 .Л .27-29; Д .3752 .Л .25-27
50 ЦГА .С6СР.Ф.259.0гк,6.Д.ЗІ25.Л .І43;Д.4042.Л.І;Д.4044.Л.54
виях. Особо тяжелое положение сложилось в феврале 1946 г. в 
Удмуртии, Оренбургской и Свердловской областях. По-прежнему 
низкими оставались заготовительные цены на животноводческую 
продукцию, а завышенные нормы обязательных поставок приводили 
к значительному расходу скота. Трудности усугублялись нехват­
кой квалифицированных кадров.
Пятилетним планом развития народного хозяйства предусматри­
вался значительный рост поголовья скота. Для этого принимались 
меры по усилению племенной работы, укрепляли кормовую базу, 
увеличивали масштабы капитального строительства. Это позволи­
ло добиться определенных результатов. Уже в 1947 г. численность 
крупного рогатого скота в регионе превысила довоенный уровень. 
Постепенно возрастало количество других видов скота. Однако тем­
пы роста поголовья в СССР оказались ниже запланированных. По- 
прежнему основную часть животноводческой продукции производили 
не колхозы и госхозы, а население. В 1948 г. на долю последних 
приходилось 79t произведенного молока, 68t мяса, 89t яиц и т.д.^ 
Для улучшения положения б отрасли б Апреле 1949 г. Совет 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли трехлетний план развития кол­
хозного и совхозного животноводства на I949-I95I гг.^ Общест­
венное поголовье стало быстро расти. Численность крупного рога­
того скота в колхозах за 1949 г. увеличилась на 224,5 тыс.голов, 
за 1950 "г. - еще на 127,4 тыс. Возросло количество и других ви­
дов скота (см.табл.І2). Отмечая рост общественного поголовья, 
следует иметь в виду, что в значительной степени он достигался 
не за счет воспроизводства собственного стада, а путем приоб­
ретения артелями молодняка у колхозников. В результате числен-
Ниже приведены сведения о 
наличии голов скота на Урале 
во всех категориях хозяйств *. 
Они показывают, что в 1950 г. 
коров, овец и коз, свиней, 
лошадей в регионе было меньше, 
чем до войны.
Медленно росли и качествен­
ные показатели животноводства.
ность животных стала сокращаться
1940 1946 1950
Крупный рога­тый скот 4092 3954 4261
в том числе:коровы 2087 2025 1912
Овцы и козы 7573 4727 5728
Свиньи 1416 601 1387
Лошади 1669 973 1199
* Численность скота в СССР.Ст.сб.
"~5І ЦГАНХ СССР.3.1562.Оп.324.Д.2694.Л.21-24,47,56
52 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным 
вопросам.Сб.документов.М.,1958.Т.3.С.341-366 
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М. ,І957.С.ІІ,І8,26,34;ЦГАНХ доэтому ПрИр0СТ производства продук- 
СССР . Ф  .1562.0п.324.Д.І869. ц и и  б ы л  д 0 С Т И Г Н у Т <  главным образом/ 
Л.48-56,Д.3751.Л.65-72. за счет р0Ста поголовья. Всего за
годы четвертой пятилетки сельское хозяйство Урала произвело 
І08ІЛ тыс.т.мяса (6,3$ общесоюзного производства), 13330,2 тыс. 
т.молока (8,2$), 44,6 тыс.т.шерсти (6,1$), 2415,3 млн.штук яиц 
(6,4^ ) и много другой животноводческой продукции Расчеты по­
казывают, что, во-первых, для послевоенных лет характерен замет­
ный прирост производства, а во-вторых, на душу сельского насе­
ления мяса, молока, яиц на Урале производили больше, чем в сред­
нем по стране.
Немалый интерес представляет и выявление роли отдельных ка­
тегорий хозяйств в производстве. Данные табл.І4 показывают, что 
4/5 молочной прс укции давали на Урале хозяйства населения, из 
иѵ^: колхозники - 42,3$, рабочие и служащие - 35,2$, единолични­
ки - 0,4$. Колхозы и госхозы производили незначительную часть 
* молока - соответственно 15,6 и 6,5$ .
На Урале животноводство было развито лучше, чем в среднем 
по стране. Данные о валовой продукции сельского хозяйства в де­
нежном выражении свидетельствуют, что в структуре ее стоимости 
в среднем за пятилетку на растениеводство приходится 71,0$, жи­
вотноводство - 29,0$ (в СССР - соответственно 74,0$ и 26,00. 
Внутри региона межобластная специализация проявлялась сильнее. 
Выше доля животноводческой продукции была в Свердловской (34,0$) 
и Челябинской (32,0$) областях с высокой концентрацией городско­
го населения. Ниже среднего по региону уровня сна была в Орен­
бургской и Пермской областях (28,0$), Удмуртии и Курганской об­
ласти (27,0$)55. .
53 Сельское хозяйство СССР.С.ІО; ЦГАНХ СССР.Ф.1562.Оп.324.
Д .1872. JI. 3,6,19,24,26,30 ;Д .2272. Л.22,25,39,44,46,48,51 ;Д.2694.
Л.21,22,24,35,43,47,56;Д.3237. Л.2,5,18,26,27,32,33 ;Д. 3754. JI.2, 
6,24,33,37
54 ЦГАНХ СССР.Ф. 1562.Оп.324.Д.1872.Л.3;Д.2272.Л.22;Д.2694.
Л.21,22j£ 3237.Л.2;Д.3754.Л.2
, Та* че.Д .1870. Л.36-38 ;Д .2270. Л.23-25 ;Д.2692. Л.23-25;Д. 3236 
Л.27-29;Д.3752.Л.25-27
Для второй половины 40-х гг. характерно быстрое восстанов­
ление довоенного уровня производства. За исключением 1946 г., 
все остальные давали заметный прирост. Обобщающим показателем 
сельскохозяйственного производства является его валовая продук­
ту*. В 1946 г. ее обі^ ем на Урале (в денежном выражении) по от­
ношению к 1945 г. был равен 99,2$, что в 1947 г. - 113,8$,194Ü 
г. - 124,6$, 1949 г. - 131,8$, 1950 г. - 164,5$. Наиболее ’быст­
ро производство восстанавливалось в колхозах. Об зтом свидетель­
ствуют данные о валовой продукции сельского хозяйства по отдель­
ным категориям хозяйств, $ (все категории - 100,?)*. Расширение
1940 1946 1950 совхоэной системы привело к увели­
чению доли государственного сек­
тора. Важную роль в годы войны иг­
рали хозяйства населения. Во вто­
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ки сельское хозяйство Урала произвело продукции на сумму 7,3 млрд. 
руб.(в ценах 1926/27 гг.), что составляло 7,2$ общесоюзного про­
изводства. В рамках УЭР больше всех произвела Башкирия - 21,9$. 
Далее следуют Оренбургская - 16,9$, Пермская - 15,4$, Свердловс­
кая - 13,8$, Челябинская - 11,6$, Курганская - 11,5$ области и 
Удмуртия - 8,9$ •.
Восстановление отрасли позвблило существенно увеличить заго­
товки, и закупки сельскохозяйственной продукции. Был превышен до­
военный уровень заготовок захарной свеклы, мяса и молока. Даль­
нейшее расширение и укрепление продовольственной базы вокруг про­
мышленных центров Урала привело к росту заготовок картофеля, пол­
ному обеспечению потребностей в нем городского населения. В 1949г. 
заготовки картофеля несколько сократились, что было следствием 
больших потерь на уборке и наличием крупных недостатков в.работе 
заготовительских организаций. Однако и этой продукции хватало.
56 НГАНХ СССР £.J 562 0п 324 ,Д. 1870 .Л. Л6-ЗВ; Д .2270 .Л .23-25; 
Д.2692 .Л ,23-25;Д.3236.Л.27-29;Д.37Ь2 .JI .23-27 
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Завоз картофеля в Пермскую, Свердловскую, Челябинскую области 
других районов страны был прекращен.
В ряде районов страны - Кемеровской, Куйбышевской, Ленин­
градской, Московской, а также Пермской и Свердловской областях 
заметно возросли эаготовки овощей. При этом изменился ассорти­
мент продукции, поступающей государству из колхозов. Сократи­
лась доля моркови, лука, огурцов, что было следствием трудоем­
кости ухода за ними и низкими заготовительными ценами. По срав­
нению с довоенным периодом резко уменьшилась сдача льноволокна,, 
что объясняется большими потерями на уборке. Ежегодно в колхо­
зах свыше половины урожая убирали и обрабатывали с опозданием, 
часть льна оставляли на зиму необработанным, он подвергался 
порче и гибели. Тяжело проходили, особенно на Южном Урале, за­
готовки сена, что являлось следствием нехватки кормов для рас­
тущего общественного поголовья ^ .(Значительно выросли эаготов­
ки хлеба. В 1950 г. они составили 3,8 млн.тонн (II,его заго­
товок в СССР) против 1,7 млн. в 1946 г., однако уровень 1940 г.
- 4,3 млн. достигнуть не удалось. Ниже приведены сведения о за­
готовках и закупках сель­
скохозяйственной продук­
ции на Урале, в тыс.тонн*.
В первые послевоенные 
годы в СССР сохранился на­
логовый характер поставок 
сельскохозяйственной про­
дукции. Заготовительные 
цены на нее были низкими 
и не покрывали затраты 
хозяйств. Поэтому произво-
_____________  димая в артелях продукция
* ЦГАНХ СССР.Ф.8040.Оп.2.Д.227.Л.48- являлась результатом неоп- 
І35;0п.З.Д.2505.Л.2І-79 лаченного труда колхозников.
По этой же причине многомиллионные убытки приносили и совхозы^  
После войны резко возросла себестоимость их продукции, что было 
связано с повышением цен на корма, семена, минеральные удобрения, 
технику и т.д. В результате, если в 1945 г. себестоимость произ­
водства центнера зерна в совхозах Урала в среднем составляла 48
"7 ЦГАНХ СССР.і>.8040.0п.2.Д.227.Л.З;0п.8.Д.38І Л.21,45-79 
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1940 1946 1950
Зерно 4317,3 1743,1 3786,9
Картофель 368,0 290,5 404,7
Овощи 75,0 90,8 81,9
Сахарная свекла 2,8 4,7 39,2
Льноволокно 8,0 1.5 2,1
Сено 206,9 143,3 131,2
Мясо 136,7 97,5 138,4
Молоко 547,0 486,0 711,0
Яйио,млн.шт. 226,2 90,8 134,7
Шерсть 7,0 3,6 6,6
(7S
руб., то в I94Ö г. - 82 руб., молока - соответственно 85 и ІТЗ 
руб., шерсти - 2167 и 3196 руб., говядины - 482 и 569 руб., сви­
нины - 1222 и 1622 руб. и т.д. Государственные закупочные цены* 
на совхозную продукцию увеличились незначительно и были много 
ниже себестоимости. В 1948 г. закупочная цена центнера зерна 
составляла 12,09 руб., молока - 47,27 руб., шерсти - 1902,16руб., 
говядины - 173,7 руб., свинины - 279,3 руб. Совхозы на Урале 
несли крупные убытки, в 1950 г. они составили 31,6 млн.руб. ^
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Великая Отечественная война нанесла серьезный ущерб сельс­
кому хозяйству края. Снизились количественные и качественные по­
казатели, сократился объем производства. В первые послевоенные 
годы происходит укрепление материально-технической базы отрасли, 
улучшается положение с кадрами, больше внимания начинают уделять 
соблюдению агротехники. Послевоенное пятилетие
ознаменовалось немалыми положительными результатами в развитии 
сельского хозяйства. К 1950 г. оно было в основном восстановлено. 
Однако в стране не были решены коренные вопросы колхозно-совхоз­
ного строительства и, в первую очередь, налогообложения и оплаты 
труда. Практически не развивалась социальная инфраструктура на 
селе, нарушались основы советской демократии. Негативную роль сыг­
рала и натурализация в 30-е гг. экономических отношений между 
колхозами и государством. После войны стратегическая линия на пол­
ный отказ от товарных форм и переходу к натуральному обмену ос­
талась неизменной. Поэтому предпринимаемые усилия по укреплению 
колхозного строя означали, с одной стороны, подъем хозяйства ар- - 
телей, а с другой - дальнейшее развитие командно-административ­
ной системы управления ими, консервацию экономики "казарменного 
социализма". Все это снижало темпы подъема сельского хозяйства, 
тормозило его дальнейшее развитие. Имелись и объективные причины1 
отставания отрасли, связанные с нехваткой средств у государства.
В результате, по основным показателям уральские области, как и 
сельское хозяйство страны в целом, план четвертой пятилетки не 
выполнили. Превзойти довоенный уровень производства в значительных 
размерах не удалось.
58 ЦГАНХ СССР.Ф. 1562.0п.324.Д.2468.Л.36,Ы;Д.3257.Л.26,39; 
Д.3473.ЛЛѴ.
Год Республика, область Урал      ----------- - , в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург4- Перм- Свердлов- Челябин- целомская ская ская ская ская ская ская
Колхозы
1946 4289 3492 1767 2068 3069 2149 884 17718
1947 4371 3504 1766 2081 3090 2146 889 17847
1948 4398 3514 1770 2103 3093 2135 889 17902
1949 4390 3513 1766 2103 3097 2124 887 17880
1950 2164 1069 790 ІЗІО 2312 828 628 9101
Машинно-тракторные станции
1946 133 69 97 137 88 84 75 683
1947 133 76 97 139 88 84 75 692
1948 133 77 97 141 95 84 75 702
1949 143 77 97 144 102 85 76 724
1950 144 91 97 149 105 86 76 748
Совхозы
1946 49 9 38 87 8 14 41 . 246
1947 51 9 40 88 8 14 41 251
1948 52 II 42 88 9 17 41 260
1949 51 II 46 88 10 21 45 272
1950 50 II 51 92 10 29 53 296
Подсобные хозяйства *
1945 575 301 288 163 476 431 456 2690
1946 156 264 270 66 496 387 409 2048
1947 104 98 55 67 131 341 205 I00I
1948 62 81 29 50 142 259 252 875
1949 43 60 II 31 82 215 III 553
* Учтены подсобные хозяйства 43 министерств и ведомств, годовые 
отчеты которых разрабатывались органами статистики.
Рассчитано по: ЦГАКХ СССР.Ф.І562.’0п.324.ДЛ869.Л.48-56;Д.2269.Л.79- 




Парк тракторов, грузовых автомобилей и комбайнов в сельском 
хозяйстве (на конец года, штук)
Год Республика, область Урал
------------------------------------------------------------------------------------  — -------------   — .— ..в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Чѳлябинс- целомская ская ская ская ская ская кая
Тракторы
1946 6706 2969 6658 10450 4591 5147 5136 41657
1947 6746 2875 7257 10202 4609 5120 5404 42213
1948 8115 2870 7986 ІІ748 4827 5122 5601 46219
1949 9770 3168 8494 13330 5223 5389 6098 51472
1950 ІІ228 3749 9133 14533 5669 6002 6370 56684
их мощность, тыс.л.с.
1946 132,5 51,0 136,9 203,3 79,1 92,7 119,2 814,7
1947 144,9 49,4 156,7 209,3 79,6 92,7 131,1 863,7
1948 198,9 50,0 184,6 286,4 87,7 93,6 144,7 1045,9
1949 255,2 59,2 208,8 344,4 101,1 103,0 165,3 Т237.0 ‘
1950 314,3 80,6 235,0 397,8 117,6 123,3 180,9 1449,5
Грузовые автомобили
1946 1534 240 1722 2353 941 1271 1619 9680
1947 2062 560 1902. 2825 1345 1435 1782 ІІ9ІІ
1948 2524 768 2052 2999 1751 1773 2073 13940
1949 2898 1050 2248 3449 2206 1936 2164 15951
1950 3435 І2ІІ 2915 3953 2372 2070 2666 18622
Комбайны
1946 4717 841 4160 6439 2246 2263 3553 *24219
1947 3896 841 4310 6223 2242 2059 3588 23159
1948 4349 808 4167 5913 2018 2056 3526 22837
1949 4945 844 4765 6906 2173 2069 3781 25483
1950 6109 1533 4804 8135 2247 2203 3480 28511
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф Л562.0п.-.324 Д  .1869. Л. 48-56;Д .2269. Д. 79- 
86;Д.269І.Л.65-72 ;Д.3235.Л.65-72 ;Д.3751 .Л.65-72,
Таблица 3
Основные показатели развития машинно-тракторных станций 
(на конец года)
Год Республика, область Урал ------------------------------    вБашкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челябинс- ' целомская ская ская ская ская ская кая
Стоимость основных фондов, млн.руб.
1946 128,3 48,7 128,8 174,1 82,5 85,3 93,9 741,6
1947 145,5 52,8 154,4 185,1 84,6 90,9 104,6. 817,9
1948 199,0 58,0 181,0 253,0 95,0 106,0 120,0 1012,0
1949 301,0 83,0 252,0 366,0 141,0 137,0 157,0 1437,0
1950 448,1 151,4 303,4. 493,6 196,1 171,0 185,9 1949,5
Число обслуживаемых колхозов
1946 3174 2605 1764 2065 2595 1913 877 14993
1947 3455 2862 1763 2079 2633 1921 . 882 15595
1948 3676 2812 1767 2103 2686 І9ІІ 882 15837
1949 4048 2833 1766 2102 2738 1932 887 16306
1950 2108 1025 790 ІЗІО 2142 748 628 8751
Число тракторов, физ., шт.
1946 5670 2699 5957 8678 3998 3900 3822 34724
1947 5660 2580 6423 8388 3989 3796 3931 34767
1948 6815 2578 6953 9550 4194 3777 4018 37885
1949 8239 2858 7317 10527 4619 4053 4342 41955
1950 9515 3404 7785 ІІІ60 4986 4546 4466 45862
Объем тракторных работ (тыс.га "мягкой пахоты"У
1946 1935 886 2108 3025 1537 1568 1602 І266І
1947 3017 1057 2802 4242 1966 1802 2103 16989
1948 4193 1245 3684 5576 2148 2126 2630 21602
1949 5669 1440 4693 7072 2461 2365 ЗІОІ 26801
1950 6820 1927 5291 7936 2743 2437 3520 30674
Убрано комбайнами, тыс.га
1946 265 60 416 779 207 289 415 2431
1947 371 51 504 935 184 183 420 2648
1948 582 78 813 1100 267 383 533 37561949 850 109 970 2827 342 475 659 5232
1950 1186 181 1094 2227 355 442 739 6224
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.ФЛ562.0п.324.ДЛ869.Л.48-56;Д.2269JL79- 
86;Д.2691 .Л.65-72;Д.3235.Л.65-72;Д.375І.Л.65-72.
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Респуб- Категории Число хо- Число хозяйств,пользующихся электроэнергией с:лика, хозяйств эяйств в    -------------
область- 1950 г. ^1940^ 1946г. 1947г. 1948г.' І949г.І950г
Башкир- Колхозы 2164 30 19 20 27 35 30 30
ская МТС 144 21 II 5 17 23 20 22
Совхозы 50 14 7 - 4 2 9 3
Удмурт- Колхозы 1069 13 25 24 46 64 74 60
ская МТС 91 8 8 5 - I 8 13 15
Совхозы II 3 - I - I I 2
Курган- Колхозы 790 I 3 5 9 12 20 21
ская МТС 97 25 9 7 22 28 - 3
Совхозы 51 14 10 3 4 3 9 2
Оренбург-Колхозы ІЗІО II 5 5 18 1 26 40 41
ская МТС 149 41 17 6 II 29 25 8/■* а по ОО к о С п тп сча)ВХСЗЫ А. и 9 о
Перм- Колхозы 2312 54 69 78 174 131 114 71
ская МТС 105 15 27 6 6 9 12 8
Совхозы 10 3 2 I 2 I I -
Сверд- Колхозы 828 82 205 152 165 62 36 17
ловская МТС 86 31 22 18 7 5 I -
Совхозы 29 10 7 3 2 5 - I
Челя- Колхозы 628 24 17 34 62 29 34 34
бинская МТС 76 37 21 9 о - - -
Совхозы 53 16 6 5 8 2 7 3
Урал Колхозы 9101 215 343 318 501 359 348 274
МТС 748 178 115 56 69 102 71 56
Совхозы 296 93 37 15 26 23 44 16
Рассчитано по: ЦГА Р0ФСР.Ф.374.0п.І4.Д.440І.Л.8,47,56;Д^ 4402.Л.7, 
37,53,64; ЦГА БАССР.Ф.472.0п.9.Д.І622.Л.І5.
Основные показатели.развития колхозов 
(на конец года)
Год • Республика, область Урал--------------------------- ---------- — — —     в целокБашкире- Удмурт- Кургане- Оренбур-Перм- Свердлове- Челябин- кая екая кая гская екая кая екая
Стоимость основных фондов, млн.руб.
1946 434,5 207,7 184,4 261,8 310,7 318,6 133,4 1851,1
1947 461,7 225,5 194,0 281,2 363,2 383,6 150,3 2059,5
1948 497,8 249,7 216,6 312,6 412,0 429,5 172,3 2290,5
1949 535,2 275,3 240,5 351,0 468,2 486,9 196,8 2553,9
1950 573,5 303,8 260,1 * 404,3 508,9 521,4 221,6 2793,6
Число колхозных дворов, тыс.
1946 402,9 135,8 122,8 170,9 190,5 131,9 70,6 1225,4
1947 411,0 137,3 126,3 179,6 197,1 138,9 73,9 1264,1
1948 401,2 137,1 122,9 178,0 195,3 133,5 71,5 1239,5
1949 393,2 134,6 117,9 171,9 190,7 129,5 69,6 1207,4
1950 383,4 131,2 114,3 167,8 187,1 125,3 68,5 1177,6
Среднегодовая выработка трудодней трудоспособными
колхозниками
1946 214 332 312 . 245 325 354 300 278
1947 207 306 288 250 300 342 296 277
1948 212 291 296 241 319 344 294 278
1949 211 277 282 254 307 335 282 271
Распределение зернобобовых іна один трудодень, кг
1946 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6
1947 0,9 1,0 0,6 1,0 ІД 0,8 0,9 0,9
1948 0,5 0,7 0,6 0,4 1,0 0,8 0,7
Распределение денег на один трудодень, коп.
1946 22 31 38 60 50 76 98 47
1947 26 29 41 63 45 82 90 48
1948 20 22 37 46 32 71 77 38
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.ФЛ562.Оп.324.ДЛ869.Л.46-56;Д.2269. 
Л.79-86;Д.269І.Л.65-72;Д.3235.Л.65-72;Д.375І.Л.65-72.
Основные показатели развития подсобных хозяйств промышленных 
предприятий (на конец года)
Год Республика, область Урал
 ....   ■------- ВБашкир- Удмурт- Курган* Оренбург-* Перм- Свердлов- Челябин- целомская ская ская ская ская ская ская
Земельный фонд, тыс.га
1945 86,7 28,3 13,8 235,4 158,7 498,9 414,4 1436,2
1946 100,6 24,4 9,0 182,5 122,0 466,2 355,2 1259,9
1947 91,8 23,2 21,9 187,5 116,7 421,4 335,3 1197,8
1948 69,6 14,2 19,6 189,2 113,0 334,5 327,2 1067,3
1949 64,6 1,6 12,3 139,2 76,2 258,8 247,4 800,1
Среднегодовое число работников, тыс.человек
1945 10,6 5,6 2,7 10,1 19,9 38,6 30,2 117,7
1946 9,5 4,3 1,8 5,6 15,5 36,6 25,8 99,1
1947 7-9- 3,7, 2.3 6,9 12.5 32.0 24.5 89,8
1948 6І2 2^ 2 г',о 5,6 11*3 24’э 21 j 6 73,8
1949 4.2 0,4 1.3 4,1 7,4 17,4 15,1 49,9
Число тракторов, шт.
1945 222 90 32 185 318 748 722 2317
1946 220 85 38 141 315 778 721 2298
1947 214 84 54 172 277 747 699 2247
1948 174 50 60 150 284 640 652 2010
1949 121 6 36 115 206 478 511 1473
Число грузовых автомобилей,шт.
1945 72 29 6 66 176 130 235 714
1946 59 107 70 54 266 337 454 1347
1947 87 21 34 55 120 325 227 869
1948 52 10 33 49 164 270 244 822
1949 41 - 18 45 121 229 244 698
Число комбайнов, шт.
1945 56 8 7 34 49 101 158 413
1946 49 8 7 23 43 100 156 ; 386
1947 46 8 12 31 37 96 135 365
1948 34 4 13 25 38 70 134 318
1949 27 — 8 19 31 37 III 233
Рассчитано по: ЦГА РО&СР.Ф.374.0п.7.Д.І596.Л.2;Д.2І40.Л.2;Д.2630. 
Л.37;Д.309І.Л.ІС,І5;Д.365І.Л.ІЗтД.3652.Л.Э7,ЗѲ;Д.3653.Л.4,І9,52;Д.Зб54. 
Л.29,34 - 37 -
Таблица 7
Основные показатели развития совхозов (на конец года)
Год Республика, область Урал
Башкир­ Удмурт­• Курган­ Оренбург­ Перм­ Свердлов­ Челябинс­ - вцеломская ская ская ская ская ская кая
Земельный фонд, тыс.га
1946 786,6 27,7 755,0 2536,3 41,3 54,1 1355,8 5556,8
1947 784,5 27,7 765,1 2554,7 40,5 75,4 1355,1 5603,0
1948 792,4 34,4 782,4 2560,4 41,5 94,0 1354,9 5660,0
1949 860,7 35,1 839,7 2631,1 44,9 129,6 1383,8 5924,9
I960 816,8 35,0 852,2 2590,3 44,7 181,6 1438,3 5958,9
Стоимость основных фондов, млн.руб.
1946 ПО, Г 13-, 7 91,2 237,3 19,3 27,9 115,1 615,2
1947 127,6 14,8 105,3 255,2 24,2 33,6 133,9 694,6
1948 158,0 22,6 131,5 306,5 26,2 44,5 162,4 851,7
1949 196,4 28,7 181,7 416,0 35,1 67,4 220,9 1146,2
1950 233,4 35,0 229,0 514,4 39,2 110,6 305,6 1467,2
Среднегодовая численность рабочих, тыс,.человек
1946 13,4 1,9 12,7 24,7 2,5 2,5 12,8 70,5
1947 14,0 1,9 13,3 25,7 2,5 3,1 13,6 74,1
1948 15,1 2,5 14,7 25,5 2,7 4,0 14,5 79,0
1949 16,9 2,7 17,8 • 28,1 2,9 5,4 16,8 90,6
I960 18,7 2,8 19,7 31,5 3,0 8,3 21,6 105,6
Число тракторов, шт.
1946 561 128 430 1342 107 124 546 . 3238
1947 618 129 538 1490 108 139 628 3650
1948 844 155 659 1728 106 196 786 4474
1949 973 164 900 2146 125 265 1002 5575
1950 1208 161 1039 2770 126 368 1280 6952
Число грузовых автомобилей, шт.
1946 561 23 364 1122 30 28 755 2883
1947 255 21 195 429 15 56 227 1198
1948 792 27 472 1304 37 42 904 3578
1949 339 33 257 515 41 ГО6 306 1597
І950 428 55 366 645 53 166 425 2138
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф.І562.0п.324.Д.І869.Л.48-56;Д.2269.Л.79- 
86 ;Д .2691 .Л .65-72 ;Д .3235 .Л .65-72 ;Д .3751 .Л .65-72
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Таблица 8
Посевные площади сельскохозяйственных культур 
с распределением по категориям хозяйств (тыс.гектаров)
Год Республика, область Урал------------------;----------------------------  в
Башкире- Удмурт- Курган- Оренбур- Перм- Свердлове- Челябин- кая ская ская гская ская кая ская ц
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Все категории хозяйств
1946 2303,0 1025,6 1065,7 2247,9 1416,5 962,4 977,4 9998,5
1947 2363,0 941,3 1066,7 2386,4 1415,8 1017,4 970.0 10160,6
1948 2826,1 1102,2 1365,5 2*87,1 1576,7 1092,3 1106,4 11806,3
1949 2899,3 1121,0 1380,1 3278,3 1618,6 1124,5 1208,6 12630, І1950 3218,8 1220,0 1571,4 3644,9 1688,9 1152,9 1360,6 13857,5
Колхозы
1946 Т Л г ѵ ч  аа» л*,о 936,9 683,9 1836,1 1264,4 ГОГ л«.и,1* с лп о on ап о , и
1947 2041,3 862 ,-4 894,2 1958,1 1270,7 787,3 637,8 8451,8
1948 2447,6 1020,7 1153,2 2241,2 1427,4 874,6 728,2 9892,9
1949 2463,9 1043,8 1137,9 2646,6 1475,9 921,8 781,9 10471,8
1950 2747,2 1144,8 1297,1 2907,9 1548,9 962,0 893,8 11501,7
Совхозы и другие госхозы
1946 202,4 46,3 151,7 348,3 98,0 165,0 280,6 1292,3
1947 199,5 35,9 143,7 350,3 84,2 144,1 270,0 1227,7
1948 250,8 38,0 180,3 421,9 88,7 140,2 321,2 1441,1
1949 307,7 34,8 209,8 562,7 82,3 130,5 370,7 1698,5
1950 346,7 34,3 244,0 671,3 81,2 121,5 417,2 1916,2
Колхозники
1946 92,2 32,2 18,9 44,6 32,3 20,5 10,9 251,6
1947 88,0 30,9 17,3 48,0 32,3 21,3 9,4 247,2
1948 94,9 32,4 20,4 49,1 34,8 22,6 11,5 265,7
1949 95,1 31,8 21,5 45,3 34,4 23,0 11,9 263,0
1950 92,8 31,4 20,1 45,1 34,1 22,4 10,5 256,4
Рабочие и служащие
1946 28,0 9,9 10,9 18,5 21,2 50,3 42,9 181,7
1947 33,3 И,9 11,3 29,7 28,1 64,6 52,6 231,5
1948 32,0 10,9 11,3 24,7 25,3 54,8 45,3 204,3
1949 32,1 10,5 10,8 23,5 25,8 49,2 44,0 195,9
1950 31,7 9,4 10,1 20,5 24,5 47,0 39,1 182,3
Продолжение таблицы 8
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1946 1,1 0,3
Единоличники 
0,3 0,4 0,6 0,2 0,2 3,1
1947 0.9 0,2 0,2 0,3 0,5 0.1 0,2 2,4
1948 0,8 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 2,3
1949 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 - 0,1 1,2
1950 0,4 о , і - 0,1 0,1 0,2 - - 0,9
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф .І562.0п.324.Д.І869.Л.48-56;Д.2269. 
Л,79-86 ;Д.269І.Л.65-72;,",.3235.Л.65-72;Д .3751 .Л,65-72.
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Структура посевных площадей сельскохозяйственных 
культур (во всех категориях хозяйств, тыс.гектаров)
Год Республика, область Урал
ъашкир- удмурт- кургане- ирен- иермс- Свердлове- челяоин* ская ская кая бургская кая кая ская “целом
I г 3 4 5 6 7 8 9
Зерновые культуры
1946 1840,0 887,1 949,9 1814,5 1166,8 714,4 778,3 8151,0
1947 1924,8 815,6 964,5 1964,8 1160,1 758,5 782,1 8370,4
1948 2238,3 951,3 1244,3 2289,3 1269,0 830,5 906,0 9728,7
1949 2365,8 922,5 1224,0 2741,9 1237,5 854,2 978,3 10324,2
1950 2579,7 963,9 1356,9 2865,1 1228,4 828,5 1083,3 10905,8
*із них: пшеница
1946 442,0 120,8 404,8 831,5 194,1 201,5 340,5 2535,2
1947 383,0 68,1 274,0 714,6 178,6 209,6 286,0 2113,9
1948 762,1 95,8 691,7 1129,0 212,1 244,8 449,9 3585,4
1949 767,1 107,5 720,9 1271,7 203,2 273,2 541,3 3884,9
1950 946,1 146,8 819,4 1679,9 221,0 299,1 618,3 4730,6
Технические культуры
1946 78,2 23,9 9,1 72,9 12,5 2,0 11,4 210,0
1947 98,6 28,4 11,6 87,8 13,6 1,9 13,9 255,8
1948 128,1 38,6 14,4 116,3 13,6 1,6 19,8 332,4
1949 129,5 62,4 22,0 153,8 21,4 4,2 23,7 417,0
1950 159,3 69,2 31,9 169,9 26,2 6,6 32,5 495,6
Картофель и овоще-бахчевые культуры
1946 173,1 69,7 56,4 83,1 140,0 174,4 109,2 805,9
1947 146,3 55,2 43,3 92,6 132,1 176,9 97,4 743,8
1948 163,7 60,9 49,9 92,6 140,7 164,6 96,2 768,6
1949 182,0 71,5 57,1 97,2 149,2 155,2 97,4 8С9.6
1950 169,2 66,1 50,0 90,7 133,4 146,8 83,4 739,6
в том числе.картофель
1946 154,3 59,7 47,0 58,1 117,9 138,8 87,5 663,3
1947 123,3 45,0 32,7 60,4 108,2 139,6 74,2 583,4
1948 144,5 52,2 41,2 69,2 120,1 134,2 78,2 639,6
1949 163,9 64,1 49,4 68,3 131,0 128,3 81,4 686,4
1950 151,7 59,4 42,5 62,4 115,9 121,7 69,6 623,2
Продолжение таблицы 9
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Кормовые культуры
1946 211,7 44,9 50,3 277,4 97,2 71,6 78,5 831,6
1947 193,3 42,1 47,3 241,2 110,0 80,1 76,6 790,6
1948 296,3 51,4 56,9 238,9 153,3 95,6 84,2 976,6
1949 222,0 64,6 77,0 285,4 210,5 110,9 109,2 1079,6
1950 310,6 120,8 132,6 519,2 300,9 171,0 161,4 1716,5
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф .1562.Сп.324.Д. 1869. Л.48-56; Д.2269. 
Л.79-86; Д.269І.Л.55-та; Д.3235.Л.65-72; Д.3751.Л.65-72.
Таблица 10
Валовой сбор зерновых культур (с распределением 
по категориям хозяйств; тыс.тонн)
Год Республика, область Урал-----------------------------------------------  в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челябин-целом ская ская ская ская ская ская ская
1946 768,0 457,7 410,2 598,6 1038,5 519,1 404,5 4196,6
1947 1148,8 622,9 568,1 1090,2 908,3 618,0 531,2 5487,5
1948 884,3 504,8 576,1 506,9 885,6 765,5 429,9 4553,1
1949 976,9 527,3 815,4 934,0 929,1 650,7 547,9 5381,3
1950 2075,1 667,1 1649,4 2043,7 981,1 861,3 1402,3 9680,0
в' том числе: колхозы
1946 694,1 434,8 351,7 483,6 969,4 447,7 287,0 3668,3
1947 1028,4 590,2 503,2 919,7 838,0 541,6 380,1 4801,2
1948 778,4 475,9 512,6 415,5 814,9 684,2 326,9 4008,4
1949 842,8 506,2 716,2 775,7 881,0 596„7 392,7 4711,3
1950 1816,2 641,3 1412,3 1598,9 932,0 770,5 943,1 8114,3
совхозы и другие госхозы
1946 66,5 16,0 58,5 106,9 44,3 70,9 117,2 480,3
1947 105,9 20,0 64,9 152,7 63,2 75,8 150,5 633,0
1948 92,7 18,3 63,4 83,6 62,6 80,7 102,8 504,1
1949 126,7 16,5 99,2 153,9 43,3 53,3 155,1 648,0
1950 246,9 18,0 237,1 435,2 47,7 90,3 459,2 1534,4
личные подсобные хозяйства населения
1946 7,4 6,9 - 8,1 24,8 0,5 0,3 48,0
1947 14,5 12,7 - 17,8 7,1 0,6 0,6 53,3
1948 13,2 10,6 0,1 7,8 8,1 0,6 0,2 40,6
1949 7,4 4,6 - 4,4 4,8 0,7 0,1 22,0
1950 12,0 7,8 - 9,6 1,4 0,5 - 31,3
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР .Ф.1562.Оп.324.Д.5297.Л Л ,95-103;Д.5298. 
Л.2,98-І06;Д.5299.Л.З,63-70;Д.5300Л.І,59,70-7б;Д.5301.Л.1,59,71-77
Поголовье скота (во всех категориях хозяйств; на конец года, 
тыс.голов)
Год Республика, область Урал— ------------------------------     вБашкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Чѳлябин- целомская ская ская ская ская ская ская
Крупный рогатый скот
1946 879,5 279,8 503,3 681,9 478,3 605,6 526,0 3954,4
1947 955,7 278,0 512,1 726,8 490,2 629,8 561,2 4153,8
1948 1034,0 305,9 533,1 758,6 544,6 655,4 578,7 4410,3
1949 ІСІ3.6 331,2 535,9 768,0 579,1 668,1 551,7 4447,6
1950 954,6 309,7 515,7 799,4 550,3 595,1 535,8 4260,6
в том числе:коровы
1946 431,4 159,2 241,0 292,8 295,7 348,4 256,0 2024,5
1947 449,2 154,9 249,0 302,0 294,5 365,9 273,3 2088,8
1948 452,5 155,1 240,2 301,4 293,3 Зо9,3 268,7 2070,5
1949 430,3 153,6 228,9 296,8 292,6 347,5 249,6 1999,3
1950 413,2 145,8 217,5 303,9 280,9 315,7 234,5 1911,5
Овцы и козы
1946 1336,3 354,8 429,9 923,4 566,0 549,8 567,2 4727,4
1947 1283,7 373,8 415,7' 939,3 592,7 552,2 546,9 ’4704,3
1948 1452,4 384,2 414,7 995,3 661,1 563,3 574,1 5045,1
1949 1501,2 404,9 454,5 1076,0 637,6 574,1 607,6 5255,9
1950 1621,6 413,6 517,0 1315,9 617,0 547,2 695,9. 5728,2
Свиньи
1946 101,7 70,1 51,2 57,2 112,0 142,3 66,6 601,1
1947 94,6 71,4 56,3 67,7 126,0 133,8 60,0 609,8
1948 140,4 102,1 91,0 87,5 194,1 202,3 85,3 902,7
1949 191,9 136,5 130,9 113,2 231,2 247,7 103,9 1155,3
1950 254,6 142,5 168,1 176,1 252,9 252,5 139,8 1386,5
Лошади
1946 233,0 92,6 78,6 134,1 140,3 193,5 100,5 972,61947 239,2 86,0 83,9 134,1 187,0 '142,3 105,7 978,2
1948 261,5 90,9 92,7 149,6 198,4 146,9 116,5 1056,5
1949 278,1 97,4 97,4 157,2 212,7 158,7 123,1 1124,6
i960 297,9 102,8 101,3 175,1 225,9 166,7 128,9 1198,6
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф Л 562.Оп.324.Д.1869.Л.48-56;Д.2269.Л.79-
86 ;Д. 2691 .Л .65-72 ;Д.3235 .Л .65-72 ;Д.3751 .Л .65-72.- 44 -
Поголовье скота в колхозах 
(на конец года, тыс.голов)
Год Республика, облаеть Урал------------------------------------  — -------  в
Башкире- Удмурте- Курган- Оренбург- Перм- Саердлов-Челябин-целом кая кая ская ская ская ская ская
Крупный рогатый скот
1946 191,6 102,2 153,8 204,9 184,8 210,4 127,3 1175,0
1947 207,0 103,1 152,5 216,3 190,9 216,9 129,9 1216,6
1948 252,4 124,8 199,7 260,7 239,5 242,5 152,0 ига,5
1949 299,2 156,3 231,9 290,3 2га,2 276,7 170,4 1698,0
1950 347,4 157,5 240,1 348,7 274,8 271,5 185,4 1825,4
в том числе:коровы
Т948 55,2 32,9 50.0 48,7 79,4 81,3 36,2 383,7
1947 53,9 30,8 48,5 47,0 74,9 80,0 36,3 371,4
1948 63,2 34,4 57,8 56,6 82,0 86,4 42,6 423,0
1949 га,6 38,9 66,9 65,5 92,5 95,7 48,4 481,5
1950 86,1 42,3 69,8 83,5 99,1 100,7 52,8 •534,3
Свиньи
1940 45,9 50,0 29,5 20,2 72,1 80,6 25,0 323,3
1947 53,4 55,8 38,4 28,2 90,3 86,7 24,8 377,6
1948 84,7 76,7 63,7 40,4 148,3 139,0 37,2 590,0
1849 131,4 109,1 96,2 65,5 184,4 183,1 55,9 825,6
1950 188,2 121,0 131,6 114,1 205,1 188,8 87,2 ІС36.0
Овцы и козы
I94G 430,4 128,4 205,2 406,0 181,7 223,2 240,7 1815,6
1947 451,4 112,4 209,5 406,3 185,0 228,8 229,7 1823,1
1948 566,1 150,8 245,0 476,9 241,5 240,2 264,7 2185,2_.
1949 712,3 180,9 334,5 588,2 270,5 280,3 329,2 2695,9
1950 882,4 206,8 407,1 781,5 298,5 294,3 406,7 3277,3
Лошади
1946 193,6 82,3 63,2 105,9 156,7 86,8 54,1 • 742,6
1947 197,5 74,8 68,0 106,7 150,4 88,6 57,9 743,9
1948 217,3 79,2 76,3 120,6 160,4 94,1 65,5 813,4
1949 232,1 84,8 81,0 127,6 170,5 100,4 71,0 867,4
1950 248,8 89,4 84,1 142,3 182,0 ІС6.6 76,3 929,5
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф Л 562.0п.324. Д Л 869. Л. 48-56; Д.2269. 
JI. 79-86; Д.2691 .Л.65-72;Д.3235.Л.б5-?2;Д.37оІ .Л.65-72.
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Таблица 13
Производство основных продуктов животноводства 
(во всех категориях хозяйств; тысяч тонн)
Год Республика, область Урал






1947 37,8 12,9 19,2 29,2
1948 52,3 14,0 24,0 37,6
1949 54,7 I7.I 25,5 37,6




1947 553,1 188,1 334,4 419,5
1948 592,0 210,6 348,5 434,5
1949 576,9 221,3 337,6 406,6






1947 66,3 36,4 37,9 46,2
1948 79,1 42,2 46,3' 66,6
1949 97,8 56,7 62,1 64,1




1947 2,2 0,5 0,9 1.7
1948 2,5 0,6 0,9 2,0
1949 2,8 0,8 1,0 2,0




1947 6,9 2,0 3,3 1.5
1948 7,4 1,9 0,3 1,5
1949 9.6 2,4 0,3 1,6
1950 ?,9 2,1 0,3 1.7
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.і.1562.
26,0 26,9 22,1 188,9
21,5 22,9 22,0 165,5
24,1 28,5 29,5 210,0
31,0 35,2 32,1 233,2
34,9 39,0 31,4 246,6
255,9 316,2 239,7 1808,6
365,8 499,2 373,4 2733,5
442,4 543,8 422,5 2994,3
430,0 522,0 391,5 2885,9
419,5 517,8 377,3 2907,9
63,2 55,4 39,9 '340.1
70,0 60,0 42,0 358,8
84,7 85,1 68,0 472,0
112,7 105,0 90,0 588,4
136,3 120,6 71,7 656,0
0,6 0,7 1,0 7,8
0,6 0,7 0,9 7,5
0,7 0,8 1.0 8,5
0,8 0,9 2,0 10,3
0,8 0,8 1,1 10,1
3,0 1,0 0,9 17,0
3,4, 0,7 0,8 18,6
3,3 0,6 0,7 15,7
4,1 0,8 0,6 19,4
3,0 0,6 0,6 16,2
Оп.324 .Д .1872. Л.3,6,19,24,26,30;




Производство молока (с распределением по категориям 
хозяйств, тыс.тонн)
Год Республика, область Урал---------------------------------------------- в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челябин: цс юм
ская ская ская скйя ская ская ская
Колхозы
1946 35,9 16,1 39,3 41,5 53,1 47,0 28,5 261,4
1947 54,9 21,5 61,7 60,3 65,5 78,0 44,4 386,3
1948 64,0 27,4 67,6 67,7 80,1 81,7 51,3 439,8
1949 67,9 32,0 74,9 72,1 87,4 85,1 52,9 472,3
1950 79,6 27,8 80,8 94,5 87,7 90,3 61,5 522,2
Совхозы и другие госхозы
1946 12,0 3,1 14,0 19,0 п .1 18,5 27,5 105,2
1947 19,4 4,8 20,4 27,5 14,3 29,7 38.8 154.9
1948 23,1 5,9 25,4 31,1 16,7 35,1 45,9 183,2
19« 24,1 6,3 28,0 32,4 18,3 41,4 48,2 198,7
1950 26,9 6,5 33,0 43,0 17,3 43,1 57,3 227,1
Колхозники
1946 253,9 87,4 94,7 126,6 125,8 92,0 50,0 830,4
1947 349,9 124,0 140,7 200,6 179,1 136,5 74,2 1205,0
1948 363,7 133,1 143,2 199,9 208,9 142,9 81,6 1273,3
1949 340,5 136,6 131,6 177,1 192,7 129,6 72,1 1180,2
1950 345,2 127,8 121,1 188,6 182,8 123,2 65,6 1154,3
Рабочие и служащие
1946 80,1 23,5 69,4 73,0 64,2 157,9 132,2 600,3
1947 125,0 37,2 108,2 128,3 104,1 253,8 213,8 970,4
1948 138,2 43,9 109,8 133,7 134,0 283,2 242,4 1085,2
1949 142,8 46,3 101,7 124,0 130,4 265,5. 217,9 1028,6
1950 146,6 43,5 93,1 132,6 130,9 260,9 192,7 1000,3
Единоличники
1946 2,8 0,5 2,4 1.6 1.7 0,8 1.5 11,3
1947 3,9 0,6 3,4 2.8 2,8 1.2 2.2 16,9
1948 3,0 0,3 2,5 2,1 2,7 0,9 1.3 12,8
1949 1.6 0,1 1.4 1,0 1.2 0,4 0.4 6,1
1950 І.І 0,1 0,9 0,6 0.8 0,3 0.2 4,0
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф .І562.0п.324.ДЛ872,Л.З;Д.2272.Л.22; 
Д.2694. Л.21,22 ;Д.3237. Л.2;Д.3754.Л.2
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Продукция сельского хозяйства (во всех категориях 
хозяйств; в иенах 1926/27 гг., млн.руб.)
Год Республика, область Урал-------------------------------------------------в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челя- целом ская ская ская ская * ская ская бинская
Продукция сельского хозяйства
1945 257,5 104,5 115,7 199,8 167,9 174,4 133,6 1153,4
1946 256,7 109,5 118,0 190,4 175,7 169,5 124,6 1144,4
1947 282,6 117,3 129,6 242,1 200,1 189,5 151,1 1312,3
1946 314,0 129,5 І5С,8 202,9 242,7 226,1 162,5 1437,5
1949 321,6 141,1 173’,3 259,2 254,8 204,6 165,8 1520,4
1950 422,4 155,9 262,8 343,5 248,8 218,6 244,8 1896,8
в том числе: растениеводства
1945 173,9 75,1 74,6 136,9 112,8 115,0 87,3 775,6
1946 167,2 79,9 75,4 131,6 122,5 110,1 76,5 763,2
1947 194,5 88,4 86,2 179,5 147,6 127,5 101,1 924,8
1948 212,9 95,7 110,0 133,2 180,3 157,6 103,8 993,5
1949 в219,5 103,3 122,6 189,9 185,0 129,8 107,5 1057,6
1950' 315,8 118,9 212,7 265,0 179,1 143,8 186,1 1421,4
животноводства
1945 83,6 29,4 41,1 62,9 55,1 59,4 46,3 377,8
1946 89,5 29,6 42,6 58;8 53,2 59,4 48,1. 381,2
1947 88,1 28,9 43,4 62,6 52,5 62,0 50,0 387,5
1948 101,1 33,8 49,8 69,7 62,4* 68,5 58,7 444,0
1949 102,1 37,8 50,7 69,3 69,8 74,8 58,3 462,8
1950 106,6 37,0 50,1 78,5 69,7 74,8 58,7 457,4
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР.Ф.І562.0п.324.Д.І492.Л.26-28;Д.1870.
J1.36-38; Д ,'2270.Л .23-25 ;Д .2692. JI .23-25; Д .3236 .Л .27-29; Д .3752 .Л .24—26
Таблица 16
Валовая продукция сельского хозяйства с распределением 
по категориям хозяйств (в ценах 1926/27 гг., млн.руб.)
Год Республика, область Урал-----------------------------------------------  в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челябин-целом ская ская ская ская ская ская ская
Колхозы
1946 144,0 70,3 68,3 III,1 105,9 82,4 56,6 638,6
1947 168,0 80,0 76,7 145,6 133,2 100,2 64,9 768,6
1948 177,1 88,1 102,9 116,9 163,3 119,8 66,2 834,3
1949 198,8 99,3 114,6 164,3 177,0 113,9 78,0 945,9
1950 276,9 115,9 192,3 228,4 173,7 128,4 128,0 1243,6
Совхозы и другие госхозы
1946 19,7 5,9 І'4,4 28,4 14,6 23,7 29,4 136,1
1947 23,4 5.3 • 15.7 35,3 13.5 23,5 36,5 153,2
1948 25,2 6,1 19,3 31,6 16,5 29,8 39,2 167,7
1949 28,9 5,4 23,3 44,9 14,9 23,1 40,8 181,3
1950 41,3 5,7 35,4 62,7 14,4 24,4 65,4 249,3
Колхозники
1946 72,6 26,8 21,6 34,6 37,4 24,5 И,4 228,9
1947 69,2 24,7 22,1 39,1 33,4 22,5 13,7 224,7
1948 85,2 27,5 22,2 35,1 39,4 28,1 14,8 252,3
1949 70,4 28,5 21,5 32,1 39,5 25,7 13,2 230,9
1950 77,2 26,6 21,2 33,1 37,7 25,0 13,9 234,7
Рабочие и служащие
1946 19,6 6,4 13,2 15,8 17,2 38,7 26,7 137,6
1947 21,3 7,2 14,7 21,7 19,5 43,1 35,6 163,1
1948 25,8 7,7 15,1 19,0 23,0 48,3 42,0 180,9
1949 23,3 7,9 13,7- 17,7 23,1 41,8 33,7 161,2
1950 26,7 7,7 13,7 19,2 22,8 40/7 37,4 168,2
Единоличники
1946 0,9 0,1 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 3,2
1947 0,7 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 2,7
1948 0,7 0,1 0,3 0,3 0,5 0,1 0,3 2.3
1949 0,2 - 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 1,1
1950 0,3 - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 1.0
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР Л  .1562. Оп.324. Д Л 492. Л. 26; Д .1870. Л. 36; 
Д.2270.Л.23; Д.2692.Л.23;Д.3236.Л.27;Д.3752.Л.24
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Государственные закупки продукт9в сельского хозяйства 
(во всех категориях хозяйств; тыс.тонн)
Год Республика, область Урал
Башкир- Удмурт­ская ская - Курган­ская Оренбург­ская Перм­ская Свердлов­ская Челябин­ская
вцелом
I 2 3 4 5 6 7 Ѳ 9
1946 61,1 26,7
Картофель
15,6 16,4 81,8 73,4 15,5 290,5
1947 61,5 21,4 15,5 19,1 61,6 50,9 17,2 253,2
1948 96,9 33,6 29,7- 22,0 94,7 93,2 34,4 404,5
1949 90,9 31,2 24,5 21,5 77,5 70,4 32,5 348,5
1950 111,8 21,9 32,9 31,4 70,9 84,2 51,6 404,7
1946 11,2 5.1
Овощи
6,5 3,4 21,0 30,1 13,5 90,8
1947 10,0 4,7 6,0 4,5 21,5 27,6 13,8 88,1
1948 7,5 3,9 7,3 4,0 18,9 31,0 10,3 82,9
1949 7,1 3,6 4,0 3,2 15,1 20,3 9,3 62,6




1947 6,4 - - 4,9 - - 11,3
1948 6,7 - - 3,4 - • _ ' 10,1
1949 20,8 - - 6,5 - — 27,3






1947 1,3 - - 4,0 - - 5,3
1948 1.8 - 0,1 3,7 - — 0,2 5,8
1949 2,9 - 0,2 7,0 - 0.3 10,4




1947 - 1.6 - - 0,8 2,4
1948 j 2,6 - • 0,6 - — 3,2
1949 - 3,4 - - і.з 4,7
1950 - 1,1 - - 1.0 - - 2,1
Продолжение таблицы IV
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1946 31,1 И,I
Сено
10,2 12,8 33,9 31,1 13,1 143,3
1947 37,3 15,3 12,0 13,5 37,0 31,7 16,9 163,7
1948 32,5 15,6 10,3 8,4 34,3 зо,з 12,2 143,6
1949 37,8 14,0 13,7 14,6 32,3 31,6 12,0 156,0
1950 30,4 14,1 14,8 8,5 28,1 22,6 12,7 131,2
1946 19,2 9,1
Мясо
14,9 19,5 13,9 11,6 9,3 97,5
1947 20,8 8,4 15,0 20,1 14,2 11,6 10,5 100,6
1948 23,2 8,1 14,9 21,7 14,3 12,5 10,8 105,5
1949 27,1 8,9 16,8 24,4 16,3 14,7 13,0 121,2
1950 31,7 11,4 18,2 26,4 17,8 17,6 15,3 138,4
1946 81,0 31,0
U n ПЛѴЛДМ Ч/Ѵ4 W •» w
75,0 72,0 88,0 80,0 59,0 486,0
1947 84,0 30,0 77,0 74,0 82,0 79,0 60,0 486,0
1948 III,0 40,0 96,0 94,0 95,0 100,0 79,0 615,0
1949 116,0 41,0 97,0 95,0 ' 96,0 104,0 84,0 633,0
1950 133,0 43,0 104,0 123,0 99,0 110,0 99,0 711,0
1946 25,8 11,9
Яйцо, млн.шт. 
10,0 11,7 16,0 10,7 4,7 90,8
1947 28,7 9,2 11,8 12,0 16,1 11,6 5,3 94,7
1948 28,0 10,7 15,0 13,9 17,8 13,6 6,3 105,3
1949 32,8 11,4 п,з 14,0 19,2 16,8 5,0 110,5
1950 40,2 12,2 15,8 19,2 20,5 19,0 7,8 134,7
1946 0,9 0,2
Шерсть
0,5 1,0 0,2 0,3 0,5 3,6
1947 ■ і.о 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 0,5 3,7
1948 І.І 0,2 0,5 1,2 0,2 0,3 0,5 4,0
1949 1,5 0,4 0,6 1,3 0,4 0,5 0,6 5,3
1950 1,8 0,4 0,8 1,8 0,5 0,5 0,8 . 6,6
Рассчитано по: ЦГАНХ СССР .Ф.8040.0п.2.Д.227.Л.48-135; Оп.З.Д.2505. 
Л. 21-79.
Государственные закупки зерна (тысяч тонн)
. Год Республика, область Урал .   -—  в
Башкир- Удмурт- Курган- Оренбург- Перм- Свердлов- Челябин- целом ская ская ская ская ская ская ская
Планы закупок зерна (во всех категориях хозяйств)
1946 578,2 227,6 351,7 591,1 329,6 205,7 275,1 2559,0
1947 518,6 240,0 265,9 540,8 326,6 214,3 237,0 2343,2
1948 652,6 261,2 361,0 663,6 352,0 240,2 311,2 2841,8
1949 816,0 210,0 416,0 509,4 376,0 259,6 352,0 3009,0
1950 646,4 261,4 432,0 544,0 376,0 272,0 384,0 2915,8
Закуплено зерна во всех категориях хозяйств
1946 326,9 213,4 192,6 314,3 300,5 199,0 196,4 1743,1
1947 532,5 244,4 272,2 573,1 330,7 217,1 247,1 2417,1
1948 366,4 ' 216,2 284,0 254,3 348,4 266,2 196,6 1953,1
1949 427,1 230,5 371,8, 516,4 373,0 261,1 261,6 2441,5
1950 783,4 246,8 705,0 856,7 367,5 294,2 , 533,3 3786,9
в том числе: закуплено зерна в колхозах
1946 291,6 208,8 166,8 257,7 287,8 187,1 141,7 1541,5
1947 472,2 238,2 242,0 497,1 317,3 206,1 181,3 2154,2
1948 342,7 211,2 247,3 203,0 334,3 253,7 147,3 1739,5
закуплено .зерна в совхозах
1946 27,7 0,7 21,0 48,4 1,7 0,5 47,9 147,9
1947 40,2 1,9 29,1 67,8 0,7 1,0 61,9 202,6
1948 39,5 ’ 1,5 35,5 48,3 1,6 2,0 45,9 174,3
1949 53,1 1,2 56,5 74,3 1,7 * 2,3 66; 7 255,8
1950 89,5 0,2 81,8 170,7 3,2 0,9 159,7 506,0
Недоимки по обязательным поставкам зерна
1946 625,0 79ч7 251,4 591,3 85,9 39,4 227,8 1901,5
1947 768,4 79,0 500,2 787,1 95,0 41,2 283,7 2554,6
1948 913,7 101,4 583,8 905,6 97,8 49,3 336,4 2988,0
1949 747,2 86,9 676,7 1113,9 44,7 59,7 206,5 2935,6
Недоимки зерна по натуроплате МТС
1946 217,0 14,0 96,2 116,9 22,3 42,4 125,8 634,6
1947 257,6 14,8 215,4 231,6 28,9 ' 48,7 151,4 948,4
1948 308,1 18,0 301,3 303,0 41,5 75,7 181,6 1229,2
1949 394,5 18,3 410,9 365,9 32,7 105,2 127,6 1455,1
Рассчитано по:ЦГАНХ СССР.$.8040.On.8.Д.381.Л.21,45,49,63,74,77,79 
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